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A C T U A L I D A D E S 1 L a C a n c i l l e r í a a m e r i c a n a 
Cada d í a hay m á s p robab i l ida -
des de que no estalle la guerra 
entre los Estados Unidos y A l e -
Lo sentimos por los a l i adóf i lo s 
de la Habana. 
De é s tos el m á s entusiasmado 
con la supuesta ac t i tud belicosa de 
los Estados Unidos es nuestro co-
lega El M u n d o . 
A veces, como ayer, exagera de 
tal modo la nota a n t i g e r m á n i c a 
que nos hace dudar si h a b l a r á en 
serio o e s t a r á tomando el pelo a 
los doctores que estudiaron en 
Par í s . 
" ¡ L o s Estados Unidos, dice, pe-
leando jun to a la Entente! Pelean-
do con su madre , la grande y vie-
ja Inglaterra, de donde salieron 
los inmortales peregrinos de La 
Flor de M a y o , fundadores de las 
trece colonias de Nor te A m é r i c a , 
las cuales fueron la cé lu l a p r i m i -
t iva, el protoplasma del actual G i -
gante y a n k i . Peleando a l lado de 
Francia, la n a c i ó n de Rochambeau 
y de Lafayet te , que combat ieron 
en las filas de Jorge Washington. 
Peleando al lado de I ta l ia , la na-
ción de Cavour, de Mazzini y de 
Garibaldi . Peleando al lado de R u -
sia, que ahora defiende en Ser-
bia la causa de las p e q u e ñ a s na-
ciones, el p r inc ip io de las naciona-
lidades. De esta guerra hasta po-
d r í a surgir, como lo indica nues-
t ro dis t inguido c o m p a ñ e r o , s e ñ o r 
M u ñ o z Bustamante, la reconcilia-
c ión cordia l entre T o k i o y Was-
h ing ton ; entre la Casa Blanca y 
Madr id . Si todas las grandes po-
tencias e s t á n ahora contra el nue-
vo A t i l a , contra el nuevo Ala r i co , 
contra el nuevo Genserico, contra 
el nuevo G e n g i s k á n , contra el nue-
vo T a m e r l á n , contra el é m u l o de 
Felipe Segundo, de Luis Catorce 
y del gran N a p o l e ó n , todas las pe-
q u e ñ a s naciones ya lo e s t á n v i r -
tualmente, ya todas e s t á n en con-
tra de Germania agresora, inva-
sora, conquistadora, destructora 
de Bé lg ica , de Serbia, de Montene-
gro , de Rumania , de Germania 
amenazadora de Holanda y de 
Suiza; amenazadora del Brasil . 
Ya la actual guerra europea es 
una t i t án i ca lucha entre la causa 
de la l iber tad y la causa del ce-
. sarismo, que tiene ahora su espa-
da en la funesta d i n a s t í a de los 
Hohenzollern. A s í e s t á ya plantea-
do el p rob lema. De un lado el ce-
sarismo germano, dispuesto a de-
vorar a l mundo . De ot ro lado la 
l iber tad. Para los pueblos libres, 
para los hombres l ibres no hay 
vac i lac ión posible. 0 libres y d i g -
nos con la Entente. 0 esclavos y 
humildes y serviles con Germa-
»» 
nía . 
r No es v e r d a d que eso, en el 
fondo y en la fo rma , m á s parece 
un trozo de " L a V i u d a A l e g r e " 
que una c r í t i c a razonada de la 
horrible t ragedia en que se hal la 
envuelta Europa? 
El T r i u n f o , po r su par te , ador-
na con estos t í t u l o s sus noticias 
ae ia guer ra : "ES I N M I N E N T E 
L A D E C L A R A C I O N DE GUERRA 
A A L E M A N I A . " — " E S P A Ñ A T A M -
BIEN E N T R A R A EN E L CONFLIC-
TO EUROPEO." 
¡Oh T r i u n f o de nuestros pe-
cados! ¿ P o r q u é no consultas esas 
cosas con el general J o s é Migue l 
o con el doc tor Varona S u á r e z ? 
Si oyeras su o p i n i ó n sobre la gue-
rra no m e t e r í a s a s í la pata . ¿ E s 
que quieres alistarte en la inven-
cible l eg ión de los 5 0 . 0 0 0 h o m -
bres que e s t á organizando el Co-
ronel Coronado? 
E l ú n i c o que t ra ta del asunto 
con serenidad y cordura , sin ser 
g e r m a n ó f i l o , es E l Comercio. 
"Cuba , dice el p e r i ó d i c o de W i -
fredo y de Fuentevi l la , debe ser 
neutra l . 
"Con tanta ligereza y tan po-
ca m e d i t a c i ó n como pudiera or-
ganizarse un bai le , o cualquier 
o t ra fiesta, se ha lanzado la es-
pecie de que Cuba debe romper 
sus relaciones d i p l o m á t i c a s con 
Alemania , por el mero hecho de 
haberlas ro to los Estados Unidos 
y que si la gran R e p ú b l i c a Nor te 
Amer icana llega a declarar la gue-
r ra a los imperios centrales de 
Europa , ipso-facto debe d e c l a r á r -
sela t a m b i é n nuestra p e q u e ñ a y 
j o v e n R e p ú b l i c a . " 
La guerra, como es sabido, t r a -
j o para Cuba una prosper idad 
asombrosa. 
El a ñ o de 1914 todos en esta 
R e p ú b l i c a estaban m á s o menos 
arruinados. 
A los pocos meses los que an-
tes se hal laban en quiebra , se en-
contraban mi l lonar ios . 
L o cual no era o b s t á c u l o para 
que, a l i adóf i lo s en su mayor par-
te, echaran la culpa de la guerra 
al Kaiser y renegasen de él en vez 
de levantar le una estatua en ca-
da batey. 
A s í suele ser la g r a t i t ud y la 
lóg ica de los hombres. 
Pero no fué solo la subida del 
a z ú c a r el beneficio que Cuba ob-
tuvo de la guerra. 
Merced a ella podemos a d m i -
rar a q u í a los artistas m á s gran-
des de la t ierra . 
D í g a l o la a p a r i c i ó n anoche de 
Paderewsky en el Tea t ro Nacio-
nal . 
¿ C u á n d o aquel p ú b l i c o cu l t í s i -
mo , que temblaba y l loraba de 
e m o c i ó n , hubiera pod ido tener la 
inmensa dicha de escuchar a l ge-
nio del piano, sin la hor r ib le gue-
r ra que tiene cerrados los p r i n -
cipales teatros de l m u n d o ? 
l a a c t i t u d d e E s p a ñ a 
Los Estados Unidos continúan sus aprestos 
bélicos con gran actividad 
Í L 1 0 > D £ TISZA D E F I E N D E LA C AMPAÑA SUBMARINA PERO DICE QUE LOS TEUTONES SIGUEN DIS-
P U E S T O S A ENTABLAR NEG0CI0NES D E PAZ 
LA CRISIS GERMANO-AMERICANA 
TVashlnprton, febrero 7. 
L a situación no ha rarlado, pero si-
smen adoptándose con la mayor actl-
TÍdad las medidas necesarias por si 
se declara la guerra a Alemania. 
Dícese que la decisión de Alemán!» 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Reunión en Palacio 
pors tratar sobre la 
nota de Wllson 
El señor Presidente de la República 
t-'o para reunirse en Palacio hoy a 
T. 8. °*)ce y media de la mañana, a los 
i residentes y miembros de las Comi-
lones de Relaciones Exteriores del 
Congreso. 
dicha reunión se t ra ta rá sobre 
- i ultimo acuerdo del Consejo de so-
8^tn0S;.Meferente a la nota ^ 1 Pre-
í S í n n W l l 8 0 n sobre la ruPtura de 
t!rtnCÍ0°e! diplomáticas entre los E s -
ta<l03 Lnidos y Alemania. 
hahfnn í 0 1 ^ d e cerrar e8ta edición, 
d í S í = -8ad0 ya a Palacl0 a l ^ n o s 
doctor HTí** CÍtado8- entre elIos 
Kt/- nchez Bustamanie. señor Co-
lantes y tronor-ol iTi i_ ^ generai fiugtftitf Sánchez 
E l enfermo ha entrado en un perío-
do de franca convalescencia,. Si ines-
perada complicación no entorpece el 
proceso de la crisis favorable que se 
ha presentado, pronto podremos de-
cir que aquí no ha pasado nada. 
Este parrafito lo mismo sirve pa-
rn introducción de un Piarlo de la 
Guerra que para felicitar a un ami-
go sometido a notable operación qui-
rúrgica. 
De * • 
España y Suiza se han negado a 
secundar la política de Estados Uni-
dos, no creyendo aportuno un rom-
timiento diplomático Con Alemania. 
Claro es: cuando los americanos 
reclamaban, lo hacían para sí y por 
sí Y ahora que se ven envueltos en 
el conflicto quieren que su causa sea 
la causa de todos. 
¡Oh. Yanquilandia, no desmientes 
tu linaje! 
• • • 
Notas rápidas de los cables de 
a:- er: 
"Estados Unidos cuenta con me-
dio millón de soldados en caso de 
guerra". 
¿Y para qué quiere la Oran Repú-
blica del Norte ese número de sol-
sados? Si es para las necesidades de 
casa, está bien, porque son muchos 
los puntos que debe vigilar y que 
están totalmente desguarnecidos; pe-
ro sí es para enviarlos al teatro de 
la guerra, no sólo resulta poco ejér-
cito para pesar en el frente de 
combate, sino que se presentaría el 
grave conflicto del transporte. 
"Sin interrupción alguna se están 
enviando municiones a los aliados" 
¡Valiente descaro! Mal está que se 
bagar esas cosas; pero es peor el 
decirlas porque demuestra el alarle 
d-í un acto que es bien censurable 
por lo injusto y poco equitativo. 
De modo que se envían municionen 
sin Interrupción y luego se pone el 
grito en el cielo. 
Muy bonito, pero que muy bonito. 
• « * 
"SI se declara la guerra con Ale-
mania, el Congreso votará una lev 
autorizando al Goblórno para que se i beral unionista; 
Las elecciones en 
las Villas 
Sanctl Spírltus. Febrero 6 
Las elecciones de Pedro Barba 
El dia 2 se reunió en sesión la 
Junta Municipal Electoral para ha-
cer los nombramientos de miembros 
de mesas que han de actuar en las 
j elecciones parciales de Pedro Barba 
en sus dos únicos Colegios el dia 14 
del presente mes. 
Helos aquí: 
Colegio número 1:Presidente: Jor-
ge Tomás Byne, conservador; Susti-
tuto: Cirilo Alvarez. liberal unionis-
ta : Vocales: Angel Péréz de Agreda, 
conservador y Manuel R. Díaz, libe-
ral zayista; Suplentes: Pastor Suá-
rc? Conde, conservador; Angel Sán-
chez, liberal unionista; Escribientes: 
Rodolfo Rojas, conservador; Paulino 
Ruiz Plña, liberal unionista; Sustitu-
to; Herlberto Martíne-'. conservador; 
Veedores: Wifredo Martínez, conser-
vador; Pedro Crespo, liberal unionis-
ta; Alberto Arias, liberal zayista, 
Pedro Larrea, Amigos del Pueblo; 
Gervasio García, liberal Nacional y 
Avelino Abreu. Partido Popular. 
Colefcio número 2: 
Presidente: Armando Gramatges, 
liberal zayista; sustituto: Miguel L6-
pei. conservador; Vocales: José Cer-
vantes, liberal unionista; José Ml-
relles, conservador; Sustitutos: José 
María N. Martínez, liberal unionista; 
Eusebio Díaz, cons^-yador; Escr i -
bientes: Dr. Andrés'Callejas, liberal 
unionista; Enrique Oliva, conserva-
dor; Sustituto: Alfredo Márquez. 11« 
bcral; Veedores: Luis Caballero, 11-
Agustln Pina, con-
de retener, en Berlín, al Embajador 
de los Estados Unidos, Mr. James >V. 
íieiard, ha Introducido un nuevo ele-
mento en la crisis, pero créese que 
los esfuerzos que hace la Secretaría 
de Estado para conseguir un salvo-
conducto para el Conde de Bemstortf 
>• su sé((uito, pronto hará desaparecer 
lodas las dificultades. E l Gobierno de 
los Estados Unidos no piensa dar paso 
alguno para reanudar las negociacio-
nes con Alemania, y cualquiera ofer-
ta en este sentido ha de partir direc 
lamente del Emperador Guillermo. 
Los Estados Unidos están determi-
nados a llegar hasta el fin, y esta de-
terminación no ha sido modificada 
en lo más mínimo por la renuencia 
de las naciones neutrales a seguir el 
consejo de Mr. Wllson. Muéstrase al-
guna contrariedad, sin embargo, anle 
la actitud de España, cuyo gobierno, 
ul parecer, se contenta con hacer una 
I protesta, que se estima ineficaz, con-
1 Ira el propósito alemán de hacer de-
! saparecer del mar los barcos españo-
les. 
LOS SUBMARINOS ALEMANES 
¡ Ta Rara, febrero 7. 
E l periódico "Nieuwe Courant,'* ha 
sabido que todos los submarinos ale-
manes que toman parte en la nueva 
campaña submarina tienen que salir 
a la superficie a cierta hora de la no-
che para recibir órdenes. Todos los 
submarinos salieron de sus bases en 
lu última semana de enero. El rlaje 
U;ús largo que realicen será de cinco 
semanas, porque todos tienen orden 
df regresar el día seis de marzo a los 
puertos de salida. 
SE ARMARAN LOS BARCOS MER-
CANTES. 
Boston, febrero 7. 
Se han ultimado los preparativos 
necesarios para artillar a todos los 
bureos mercantes americanos, en caso 
de guerra con Alemania. 
INFORME D E L CONSUL AMERÍcT-
NO EN QUEENTOWN 
Londres, febrero 7. 
£1 Cónsnl de los Estados Unidos en 
Queenstown, en un Informo telegráfi-
co que trasmite n la Embajada de los 
Estados Unidos en esta capital, dice ¡ hacendado residente en Colón. 
Oue el submarino abrió fuego contri Temblor^-Después de las cuarto 
el vapor "Eavestone•, como a una dis. j esta madrugada se ha sentido na 
tancia de tres mil yardas, alcanzando ( temblor de tierra de duración Ins-
varias v^ces a los botes que se baja- < tartanea, pero de bastante intensidad. 
( P A S A A L A U L T I M A . ) I No ha producido desperfectos. 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
colecciófl 
7 DE FEBRERO DE 1867 
Editorial.—La paz y la quietud in-
terior. 
Distinción—El señor Conde de Ca-
sa Romero ha sido agraciado son la 
Gran Cruz de Isabel la Católica. 
Entierro.—El dia 1 de este mes so 
verificó el entierro del Excmo. Sr. 
Mariscal de Campo don Juan José 
Villar, Gobernador y Comandante 
General de Santiago de Cuba desde 
1865. 
Donativos. — Quinientos cincuenta 
y nueve escudos suman los que han 
lagresado en la caja de la Real Ca-
sa de Beneficencia, durante el pasa-
do mes. 
Opera,—La representación de "RI-
goletto" 'estuvo muy deficiente por 
falta de ensayos, y lamentamos no 
poder aplaudir como lo hacemos 
otras veces. 
Uniformes.—Se ha dispuesto que 
los empleados y vigilantes de los 
paseos y plazas usen en adelante un 
nuevo uniforme que consiste en pan-
talón blanco, chaqueta y corbata ne-
gras, calzado de charol y una gorra 
con un escudo de plata. 
Del Bazar.—Anoche se vendieron 
papeletas por valor de 2,424 pesos. 
Enlace.—En la mañana del día 4 
se verificó el matrimonio de D. Jaime 
Vives con la distinguida señorita do-
fia María Ana Bustamante. 
Descanse en paz.—Ayer dejó do 
existir después de larga enfermedad, 
el señor don Domingo García Capote, 
apodere de todos los barcos alema-
nes Internados en puertos america-
nes, sin fijarse si esa acción será 
sancionada por las prácticas usuales 
del Derecho Internacional". 
Es decir, que lo esencial es la con-
veniencia propia y no las prácticas 
que regulan el Derecho Internacio-
nal. 
Y pensando de este modo ?c6mo 
os que nos han cansado a toda hora 
con el lloro hipócrita por los pobre-
citos belgas? 
Esto demuestra que el que más y 
el que menos tiene la cáscara amar-
(PASA A L A PAGINA CUATRO) 
Sfirvador; Francisco Aquino, liberal 
zayista; Aurelio González, Amigos 
del Pueblo; Esteban Ferrer Machado, 
Liberal Nacional, León Valüe, Parti-
do Popular 
IOS DIRECTOS DE N. Y. HAN SUERIDO GRAN RETRASO 
Llegó U Compañía de Ana Pavlowa. El vapor Hércules entró 
de arribada. El Crucero <<Ho!land', 
LOS BUQUES ALEMANES INTERNADOS EN CUBA 
LOS DIRECTOS DE >EW YORK 
Los vapores americanos "Havana" 
de la Ward Line y "Calamares" de 
la flota blanca que se esperaban hoy 
por la mañana de New York con car-
ga y pasaje, han sufrido un gran 
retraso por causa del mal tiempo. 
Según nos Informan sus respecti-
vas casas conslgnatarias. el "Havana" 
llegará hoy sobre las cinco de la tâ r-
de y el "Calamares" mañana a las 4 
de la tarde. 
Según los avisos recibidos no se 
babe que hayan sufrido daño ninguno 
de los dos buques americanos. 
L L E G O LA PAWLOWA Y SU COM-
PAÑIA B A I L A B L E 
De Key West llegó esta mañana el 
«Tapor correo "Govornor Cobb" que 
no pudo venir anoche por demora en 
Key West. 
E l "Cobb" trajo 296 pasajeros, que 
es la mayor cantidad que ha traído 
en su viaje de la actual temporada in-
vernal. 
Llegó en este buque la célebre bai-
larina rusa señorita Ana Pawlowa 
acompañada de toda su notabilísima 
compañía bailable con la que viene 
a actuar en el teatro Nacional. 
F r a n c e s c o C o p p é e y 
t / í u b e n *Darío 
l o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a 
Según el Dr. Luciano Martínez 
P r r M a r c i a l R o s s e l l 
Hoy hace un año que en la ciudad 
de León, en Nicaragua, falleció el 
más grande poeta de la América es-
pañola, Rubén Darío. 
Leal amigo y admirador de Ver-
laine y de Mallarmé, "sintió toda la 
iufluencia de Salvador Rueda", es-
cribió Curros Enriquez, en el pró-
logo de un libro de poesías. 
Rubén Darío ha pasado por la lí-
rica castellana con el vigor fecun-
dante de dos períodos literarios, y 
de dos generaciones completas. 
Dice Miguel S. Oliver: " E l solo ha 
valido una pléyade de ingenios, él 
selo y de una vez. ha hecho vivir 
a su idioma esas dos fases que no 
conocía antes: parnasianismo e im-
presionismo simbolista. E l actual 
f'orecimiento lírico de Castilla lo 
traía en potencia Rubén Darío, y es-
tá de una manera virtual y completa 
contenido en sus obras". 
Al recordar hoy el aniversario de 
su muerte, dejemos a un lado su ln-
nensa labor poética para tratar del 
sentimiento religioso del poeta arre-
^ u ' v i d a fué una contradicción. Hi-
lc de padres católicos, olvidó poco a 
poco las prácticas religiosas que le 
inculcaran en el seno de la familia, 
y sin haber perdido la fe. vivió co-
mo un libertino y Hin escéptico. 
Santos Chocano al dedicarle su 
"Evangeliada". dice así: "Dedico 
este poema cristiano a Darío; por-
aue tanto Rubén como yo tenemos 
la osadía, en estos tiempos de indi-
ferentismo, de creer públicamente en 
Dios". 
Muchas veces su alma creyente se 
rebelaba contra la tiranía de sus pa-
siones desenfrenadas y del pecho se 
lo escapaban gritos pidiendo luz y 
perdón. En medio de sus desen-
vueltas liviandades jamás profirió 
vna blasfemia, y en sus últimos tiem-
pos conoció la hora divina del dolor. 
Hay tantos puntos de semejanza 
entre la vida de Rubén Darío y la 
del gran poeta Francisco Coppée que 
nc quiero reslsUr al deseo de per-
filar el 
poetas. 
parecido moral de los dos 
Irancisco Coppée fué edücado cris-
tianamente, olvidó las santas ense-
ñanzas de sus padres y después de 
i.na vida indiferente y mundana, sin 
descender a los abismos en que se 
p-ecipitó Rubén Darío, volvió a Dios 
y sus últimos años fueron un ejemplo 
viviente y una lección para la juven-
tud francesa. 
Francisco Coppée: 
"En mi niñez fui educado cristla-
E l movimiento favorable a la difu-
sión de la enseñanza que ha Produci-
do en el país la actitud de la Junta de 
Educación de esta ciudad al elevar al 
señor Presidente de la República y a 
los cuerpos legisladores su imP°rtíiii-
le acuerdo, solicitando la creación in-
mediata de doscientas aulas, la reper-
cusión que este hecho tuvo en el Se-
nado, donde el doctor Gonzalo Pérez 
interesó que se solicitase del Ejecu-
nvo un informe sobre el estado de la 
educación popular; los comentarios 
unánimes de la prensa periódica, re-
% dadores de un estado de opinión 
que reclama con verdadera insisten-
cia una imprescindible atención a ese 
importantísimo ramo de la Adminis-
tración pública; y hasta el mismo en-
tusiasmo que afortunadamente des-
pierta entre nuestro magisterio y en 
las clases Intelectuales, todo lo que 
se refiera al mejoramiento de la la-
tor escolar, comprobado hasta la evi-
dencia por el éxito brillantísimo del 
gunos años mis deberes religiosos 
con sencillo fervor". 
Knben Darío: 
"Recordaré siempre los años de 
mi inocencia, y aquel día venturoso 
en que, acompañado de mi tía, recibí 
la primera comunión en el templo de 
la Recoleta de mi ciudad natal". 
nf.mente y. después de hacer la pri- Curgo de pedag0gia Práctica que ha 
nte aI" organizado la Sociedad Económica de 
Amigos del País , a propuesta del doc-
tor Luciano R. Martínez, nos Indicó 
la conveniencia de atender como «s 
debido a ese estado de la opinión y 
a ese efecto nos dirigimos al hermoso 
feditlclo en que se encuentra instalado 
el Instituto "San Manuel y San Fran-
cisco," más conocido con el nombra 
Francisco Coppée: lúe "Colegio de Hoyo y Junco", y soll-
"('uando por casualidad entraba. citamos de su director, algunas de-
en una iglesia, el respeto se apode-1 ciaraciones en relación con los pro-
raba de mí en los umbrales y me 11 lemas educativos de actualidad, 
ac miuañaba ^nte el altar. Nunca mo-1 Acaso nadie, en este momento, po-
jé mis dedos on la pila del agua ben-! Jrá facilitar mejores antecedentes so-
o'la, sin sentir circular por todo ml|t--e este asunto; pues el doctor L u -
cue. po el escalofrío de cierto vago clano R. Martínez no sólo fué el au-
romoi dimiento". . tor de la moción que aprobó la Junta 
Rubén Dario: ! Educación sobre el aumento de 
Las fiestas de la Iglesia son todo avilas, y ha sido, como te ha dicho, 
nocüia.. No he cejado de asistir niu- r j organizador de las conferencias pe-
p3ún S'í.o a Ir.', solemnidades p.-'nri-
rales que olla celebra y me parjefa 
al hallarme delante del altar que 
Dios perdonar j , mis graves culpas" 
Francisco Coppée: 
Creyente desde mi juventud só!o 
una existencia pasada entre hist, Io-
nes, comediantes y poetas decadentes 
pudo alejarme, temporalmente, de las 
prácticas del Catolicismo y hacerme 
indiferente a toda Idea religiosa. 
"Mi caso es la vulgar deserción de 
un soldado harto de la disciplina; 
hoy. al recobrar la fe, dudo de que 
la hubiera perdido totalmente". 
Rubén Darío: 
"Por lo que s© refiere a mi reli-
(pasa a X A Q a ^ e í a s . j i , 
dagógicas de la Económica, sino que 
desempeña una cátedra de Pedagogía 
en la Universidad, dirige una de las 
mejores escuelas de la capital, ha de-
sempeñado altísimos cargos en la en-
señanza colaborando de un modo efi-
caz en todas las iniciativas de la Se-
cretaria de Instrucción Pública, y go-
za, además, merecidamente, del me-
jor concepto como caballero, y como 
persona consagrada a laborar por la 
educación popular. 
E n una hora de plática amena con 
el joven catedrático tomamos nota de 
sus interesantes declaraciones, y po-
demos ofrecerlas al público, si no co-
me salieron de sus labios—pues el 
idoctoi ; Mart&ez eludió modestamen-
te que se diera a sus expresiones la 
forma de una interview—por lo me-
nos en la forma que pudimos reco-
gerlas. 
Para el doctor Martínez el proble-
ma capital de la educación en Cuba, 
es vencer en primer término el anal-
fabetismo. Más del 50 por 100 de la 
niñez que se encuentra en la edad es-
colar se queda en la ignorancia, por 
no existir número suficiente de es-
cuelas para que pueda instruirse. E l 
precepto constitucional que hace obli-
gatoria la enseñanza primaria no so-
lo se queda sin cumplir desde hace 
muchos años, sino que la misma Ad-
ministración no se atreve ya a exigir 
su cumplimiento por que en las au-
las que funcionan, no caben los ni-
ños; y desde 1906 se suprimieron de 
los presupuestos nacionales los Ins-
pectores que obligaban a los padres a 
mandar a sus hijos a clase, los Jue-
ces correccionales no conocen apenas 
de ningún juicio en que se trate de 
castigar ese abandono punible de los 
DR. LUCIANO R. WARTl>EZ, f » . 
tedrátíco de la Fnlversldad Nacional 
}' P i n t o r ¿el Colegio 'Hoyo y Jullco,. 
padres; de hecho se viene, hasta cier-
to punto, obstaculizando la asistencia 
voluntaria de los menores al poner 
las aulas a media sesión, es decir al 
no admitir sino a la mitad de los ma-
triculados, en las que tienen gran nú-
mero de ellos durante una parte de la 
sesión escolar diaria; y hasta una 
lecienta circular del Departamento 
de Instrucción Pública, que a pretex-
to de mantener una graduación per-
fecta en las aulas urbanas, señala 
plazos para la Inscripción de los ni-
ños, y exige una serie de requisitos 
para matricularlos, después de pasa-
'Jc el principio del curso, en el fon-
do viene a poner algunos escollos al 
ingreso de nuevos discípulos en las 
aulas del Estado, pictóricas de alum-
nos. 
E l estancamiento de la enseñanza 
primarla en Cuba puede apreciarse 
Lácilmente comparando los presu-
puestos nacionales desde la época del 
Presidente Estrada Palma, a la fecha 
Entonces, cuando hubo orgullo en 
consignar que teníamos muchos maes 
t íos las consignaciones para la ense-
ñanza llegaban a unos cuatro millo-
nes de pesos, y la Secretaria de Go-
bernación no nos excedía en sus gas-
too; hoy el citado Departamento gas-
ta más de doce millones, mientras 
Instrucción Pública, en quince, años, 
no ha llegado a seis millones, sino 
añora, con la ley de aumento de suel-
do a los maestros. E l doctor Martí-
nez nos afirmó que es indispensable 
hacer una obra de propaganda vivísi-
ma, para que el clamor unánime de 'a 
opinión pública logre fijar la aten-
ción en este grave asunto, y se abran 
por lo menos de dos a tres mil nue-
vas aulas. Su costo, después de todo, 
nos decía, no aumentará los presu-
puestos, sino en unos tres o cuatro 
millones de pesos anuales y no le pa-
rece muy alta esa cifra cuando mu-
chos de los Departamentos del Estado 
doblan y hasta triplican sus gastos 
con notable frecuencia. 
Hablándonos de este aumento de 
las escuelas, el culto catedrático de 
la Universidad nos afirmó que si es-
te se lograse, como él lo espera, tal 
vez no alcanzarían para desempeñar 
dichas nuevas aulas, las personas ca-
pacitadas legalmente en Cuba para 
enseñar, esto es las que se hallan en 
posesión de un título o certificado de 
maestro. Las Escuelas Normales no 
empezarán a proporcionar maestros 
hasta dentro de tres años, y además 
nunca se graduarán los suficientes 
. (PASA A L A U L T I M A > 
E l célebre bailarín A. Volinini, com-
pañero de la Pawlowa, llegó también, 
as^ como algunos músicos, electricis-
tas, etc., que forman un conjunto do 
Td artistas con 350 bultos de equi-
paje, decorado, etc. 
Entre los demás pasajeros del 
"Cobb" llegaron los señores Enrique 
Andino, C R. Menitt y familia, seño-
ra Ernestina Menéndez e hija, seño-
res M. Sánchez, José Luna, C. Vln-
cente, Juan Basilio, Jullns Maes y 
familia, señora G. R. Ruiloba y fa-
milia, W. P. Galdós y los restan-
tes turistas. 
E L VAPOR «HERCULES* 
Este vapor español que entró ano-
che como anunciamos, viene de Huel-
va, en 23 días de navegación y con-
duce un cargamento de mineral en 
tránsito para Pensacola (Florida). 
Entró el "Hércules" de arribada 
forzosa para proveerse de carbón y 
seguir viaje. 
Desplaza 3,966 toneladas y es sn 
capitán el señor M. Isusi. 
LOS BUQUE ALEMANES R E F U G I A -
DOS EN CUBA. 
Se viene diciendo que el Gobierno 
Cubano tomará medidas de precau-
ción contra los barcos alemanes y 
austríacos refugiados en el puerto de 
la Habana; pero es lo cierto que has-
<a esta mañana nada de eso üena 
fundamento pues ninguna de las au-
toridades marítimas han sido noti-
ficadas de nada que afecte a los bar-
cos internados. 
Los que se encuentran en el puerto 
de la Habana son los vapores alema-
nes "Bavarla," "Adelheld," "Kydonia** 
y "Olivant y el austríaco "Virginia." 
E n el puerto de Santiago de Cuba 
nay jambién dos buques alemanes in-
ternados y otro más en Clenfuegos. 
Ultimamente hemos oído decir, sin 
poder confirmarlo tampoco, que loa 
buques de la Marina Nacional de C u -
ba tenían órdenes de vigilar a los bu-
ques Internados para evitar que algu-
no de ellos pudiera hacerse a la matf 
inesperadamente. 
Pero tampoco esto es muy creíble^ 
por cuanto ello no debe hacerse mien-
tras no se rompan las relaciones di-
plomáticas entre Alemania y Cuha. 
E L ( Rrí'FRO "HOLLAJTO" 
E l crucero holandés "Holland" 
permanece aún en este puertó, poro 
se dispone a zarpar de un momento 
a otro rumbo a las Bermudes, para 
conde ha sacado su patente sanita-
r i a 
MULTA AL TAPOR GRIEGO 
E l capitán del vapor griego "Ol-
ga." que llegó ayer de arribada for-
zosa se le han impuesto ?5 do multa 
por arrojar cisco de carbón a la ba-
hía. 
E l piloto y un marinero de esto 
buque se presentaron hoy en la Ca-
pitanía del Puerto par quejarse del 
mal trató que Ies daba el Capitán, ha-
biéndoseles aconsejado que se dirijan 
a su Cónsul. 
Al señor Joaquín Valentí se le han 
impuesto también, dos pesos de mul-
ta por bloquear con su lancha la es-
cala de un buque de pasajeros. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
En la madrugada de hoy bajó la 
temperatura a 9'5 centígrados (nue-
ve y medio) o 49 grados Fahrenbeit. 
Y el ingeniero jefe de las obras del 
Canal del Roque nos dice que la tem-
peratura mínima de esta madrugada 
fue dos ?rados centígrados (36 F.) 
La temperatura de hoy será m á ^ 
templada» 
• D I A R I O - D E L A - M A R I N A 
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E D I T O R I A L 
O B R A D E P R E V I S I O N 
T 1 I 1 I 1 l I 1 1 1 
Desde hace mucho tiempo venimos 
indicando desde estas columnas la 
conveniencia de laborar activamente 
para multiplicar en Cuba los cultivos 
de los frutos menores. 
Hasta ahora el ideal de aquellos 
que se dedican a la agricultura es 
producir caña o tabaco, porque estos 
dos productos constituyen la más pre-
ciada riqueza del país y tienen muy 
buen mercado en el extranjero. 
L a caña, después de la iniciación 
de la guerra europea ha acrecentado 
su fuerza de atracción, y cuantos 
han pensado en lanzarse a actuar en 
negocios agrícolas e industriales han 
puesto su aspiración en el azúcar, que, 
por circunstancias del momento es más 
que nunca un valiosísimo factor de 
riqueza. 
Bien está, sin duda, que cada hom-
bre de negocios busque en la esfera 
de las actividades aquellas empresas 
que mejor resultado puedan rendirle} 
pero ciertamente el bienestar general, 
los intereses del pueblo, que deben 
ser mirados con atención por las auto-
ridades, se asegurarían variando de 
ruta y no consagrando todos los es-
I I I I I I I I I . 
fuerzos a la caña y al tabaco, sino 
dedicando atención a otra clase de 
cultivos. 
Una de las causas de la pobreza 
del campesino cubano es la necesi-
dad de adquirir a precios elevados los 
artículos que consume. 
En otros países—en Francia, por 
ejemplo—se ha procurado que el agri-
cultor produzca, además de lo que 
vende, la mayor parte de lo que con-
sume. Así logra el campesino irse li-
berando económicamente y haciéndo-
se fuerte por su propia acción bien 
dirigida. 
Extendiendo el número de cultivos 
se realiza también una obra de pre-
visión, porque cuando algunos de loí 
productos principales sufren una cri-
sis, quedan otros que pueden dismi-
nuir la intensidad de la crisis. 
Es necesario que se piense en de-
dicar tierras a la producción de fru-
tos menores, para que, si por cualquier 
circunstancia imprevista se crea una 
situación difícil, sea el golpe que su-
framos menos rudo y no se llegue por 
insensatez a tener que hacer frente a 
una situación crítica y peligrosa. 
C C I N E S orreccionales 
FUNCION CORRIDA 
¡Y tan corrida! De modo 
que el cacarañao y Güel 
desde el sábado pasado 
corren a todo correr 
por librarse de las garras 
de la policía- Es 
el caso, que los dos tunos 
entraron en un café 
de la Calzada del Monte 
ese sábado, y después 
de pedir alcobol revuelto 
en forma de chincotcl, 
y de tomarlo, uno de ellos, 
el cacarañao. se fué, 
quedando el otro, y el otro 
pidió sobres y papel 
para escribir una carta 
con lápiz a no sé quién 
que le debía seis pesos 
treinta centavos, de bacer 
un trabajo do pintura 
en su casa. En t ró también 
en el establecimiento, 
al acabar de poner 
el cacarañao su carta 
en el sobre, un cbimpancé 
de chiquillo, patizambo 
y feo a más no poder, 
con un Jarrito en la mano 
sin duda a buscar café. 
Apenas el pendolista 
se fijó en el tipo aquel, 
l lamóle a voces, diciendo: 
—"Toma dies kilos y ve 
con eta caltica a casa 
de don Pedro Pimentel, 
que vive ayá, en er dosiento 
y dile que Juan José 
lo epera aquí, que no deje 
de venil ; echa a correl." 
Salió el chico de estampía, 
pidió el otro de beber 
nuevamente, y un tabaco 
y cigarrillos, amén 
de fósforos, y pasada 
media hora, más tal vez, 
sonó el timbre del teléfono 
ESTABLO DE LUZ í ^ f t ^ S : 
Servicio especial para eo- & j 50 Tis-a vis de duela y mlio- c t f roo 
i r * - res, con párela ^ 3 fierros, bodas y bautizos*. 
alumbrado, para boda Almacén: 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A-4692. CorsiDO Fernández 
£1 símbolo perdurable del recuerdo: 
La corona de biscuit 
FABRICA de CORONAS de BISCUIT 
Ros y Co. Sol núm. 70 
t 
E. P. D. 
L A SEÑORA 
María Descudier y Betancourt, 
V I U C A D E B J L T I ^ L J B 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto su entierro para el Jueves, ocho del actual a 
a las ocho de la mañana, les que suscriben; hijos, hermanas 
sobrinos y demás familiaros y amigos, ruegan a las perso-' 
ñas de su amistad, encomienden su alma a Dios y se sirvan 
acompañar los en dicho acto, al Cementerio de Colón, desde 
la casa Tejadillo, 16, altos, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Febrero 7 de 1917. 
Antorüo Ma-, Concepción, Amparo, Luis Ma, y Mercedes Batlle y 
- i ^ j " «er;JAntonIa y ^ « n e i s c a Descudier y Betancourt; ( a-
ridad Mendoza de Batlle: María. Teresa Díaz Qulbus de Bat-
Ü I L e,íeS ^Z110' Tluda de f;«tlérrez: José y Amella Me-
nendez y Descudier; José Baraón Fernández de la Vega: MI-
t S o L n ^ M L 7 ?atl,^? L<r™<> Batl,P 7 W m « l Bafaíl Por-
rez Bamos? Francisco Abascal; doctor Manuel Eamí-
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
32S2 7f. 
Establos MOSCOU y LA C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coche» par» entierro», tf»*^ C f t Vi» - a - vi», corrientes » m nn 
bodas y b a r n i z » - - Id blaAco^on 
Zanja, 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A j g Z S . A l n u i c é n ; A - 4 6 8 6 , Habana 
P o l u o ? 
D E ^ B O N I Q U E Y C ~ P a R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n ^ b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
jCtiquê a que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRON1QUE, perfu-
mista parisién. 
O n o m á s t i c o 
Hoy está de días el estimado &migo de 
esta rasa, el bien querido de sus amlsros, 
que son muchos, el simpático "noy" proe-
tninente porsonalldod de la culonia cata-
lana y reputado hombre de conocimien-
to» mercantiles. 
Es don Ricardo Estap»4. nue dc^de hace 
mucho tiempo ocupa un alto puesto en la 
reputarla rasa Landeras, Calle y Ca., que 
^omo snbe todo el mundo, son los que han 
propagado la fama de la sidra E l Gaitero. 
Las pastas catalana» L a flor del día y la 
Mantequilla Vclnrde. 
Sabe el buen amigo Estapé que aquí se 
le quiere con carlfio fraternal y hacemos 
fervientes rotos para que su felicidad y 
rtlcha sean duraderas, rodeado de au fami-
lia, modelo de virtudes y apreciada por 
todos cuantos le honran con su afable v 
siucero trato. 
Quirt 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
A©!_JLAJ3 lié. 
del cafetín. Cogió el 
auditor el propio dueño 
empezando a decir, ¿Qué? 
¿Cómo? ¿Seis duros y treinta 
centavos? ¿Es Pimentel? 
¿Don Pedro? Ah, bueno, dispense. 
Con mucho gusto lo haré . 
No vale la pena. Gracias. 
Hasta luego. 
Claro es 
que en seguida el pobre hombre 
sacó de un cajón los seis 
pesos y treinta centavos, 
y llamando a Juan José 
se los puso en propia mano 
de parte de Pimentel. 
El cacarañao n i gracias 
le dió siquiera; se fué 
con el dinero sabroso, 
sin pagar el chincotel 
ni el tabaco, n i los fósforos, 
ni los cigarros. 
No bien 
hubo salido el granuja 
salló el cafetero a ver 
la dirección que tomaba, 
distinguiendo al chimpancé 
que le hacía señas y al. otro 
en un coche de alquiler. 
Sospechando que había sido 
burlada su buena fe. 
vuelve al teléfono, llama 
en casa de Pimentel. 
contestándole don Pedro 
en persona, que él no fué 
quien dió orden de entregarle 
dinero a nadie, pues él 
paga sus cuentas al día, 
gracias a Dios. 
Esta vez 
t i ró el auditor el hombre, 
montó un Ford y echó a correr 
tras de los pillos, los cuales 
iban tranquilos a pie 
dando la vuelta a Figuras, 
donde hay un amplio placer 
que termina con la l ínea 
de los carritos, y fué 
la gran torpeza del hombre 
el chistarlos sin tener 
un vigilante a la vista, 
pues al momento los tres, 
salvando la línea, escalan 
la no muy alta pared 
de los terrenos que llegan 
al Príncipe, y a correr 
se ha dicho. En cinco minutos 
ni rastro de ellos. 
Tal vez 
con el tiempo y ojo alerta 
logre mellarlos la red 
de la policía, pero 
cuando llegue a suceder 
ya habrán hecho varias víct imas 
de sus artes de luzbel. 
C. 
B a t u r r i l l o 
Suscríbase DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
Entre los mi l dolorosos incidentes 
da nuestras luchas por la indepen-
dencia, sobresale uno, por su forma 
tumultuaria y por sus fatales resul-
tíidos: el hecho doloroso del 27 de 
Noviembre de 1871. Y por encima de 
Irs mi l figuras s impát icas de aque-
ílos períodos tormentosos, se destaca 
reclamando sitio saliente en la his-
toria, el Capitán del Ejérci to Fede-
rico Capdevila, increpando a once 
mil voluntarios españoles en nombre 
de la hidalguía de su raza y del ho-
nor de España. 
No es exacto el símil, pero hay 
analogía en la forma entre aquella 
sombra horrible, y la rechifla, con 
intentos frustrados de agres ión , de 
que fué objeto el senador y Juriscon-
sulto Maza y Artola en la sesión ü l -
ttma de la Asamblea Nacional Con-
servadora. Ningún corazón sereno, 
nfngún espíri tu ecuánime ap laudi r ía 
la conducta de muchas docenas de 
ciudadanos injuriando a un hombre 
solo y desarmado, en un medio com-
pletamente hostil. 
NI niego, n i discuto que el senador 
per la Habana merezca desaproba-
ción de sus correligionarios; admito 
que los ha desagradado, contrariado 
grandemente; creo que Maza ha da-
c'o ciertas notas sin deber darlas. 
Yo, a lo menos, donde se me discuta 
cen pasión, donde se me rechace, no 
tengo nada que hacer, cualesquiera 
eme sean las ideas y los propósi tos 
que me animen. Pero cada hombre 
es un mundo y el derecho de pensar 
y decir debe ser indiscutible. 
Ahora, de ahí a la injuria de cien 
contra uno en plena calle, media un 
abismo. No es procedimiento his-
pano; no es conducta propia de cu-
banos, y menos si son conscientes, y 
menos si se llaman conservadores. 
En prestigio, pues, de nuestro par-
tido y en crédito de Cuba libre, des-
apruebo totalmente lo hecho. 
Debe en todos nuestros actos res-
plandecer la caballerosidad, predo-
minar la templanza, tener los agra-
vios el límite debido. 
¿A dónde ir íamos si se entroniza-
ra esa prác t ica? 
• * * 
Los liberales acusan a los conser-
vadores, y estos a aquellos, de haber 
introducido en nuestras luchas elec-
torales el odioso procedimiento del 
fraude. "Ustedes son maestros en 
oba indignidad. Ustedes han prac-
ticado el. forro escandalosamente". 
Unos a otros se dicen nuestros polí-
ticos. Y aunque es verdad que am-
bos grupos mixtifican el sufragio a 
su gusto, realizan todas las picar-
días imaginables, y en cuanto pue-
den' desacreditar el voto popular lo 
desacreditan, n i liberales n i conser-
vadores son justos achacando a! ad? 
versarlo un vicio que tuvo su origen 
en 1905. 
L a Xaclón en bu editorial del día 
3 recuerda muy oportunamente la 
verdadera paternidad de esa práct ica 
censurable. La ol igarquía modera-
da, luego de provocar la abstención 
de los electores oposicionistas en 
muchos colegios, y de realizar verda-
deros atropellos en v ísperas de la 
contienda, vació el censo, aparecie-
ron votando en total más electores 
que había en las listas; escandalizó 
con sus procedimientos la concien-
cia pública. 
Las anteriores elecciones genera-
les hab íanse celebrado tranquilas, 
aunque no exactamente legales, por-
oue el masoismo se retrajo por fal -
ta de g a r a n t í a s : el Interventor ame-
ricano, deseoso de que Estrada Pal-
ma fuera el presidente, negó cuantos 
recursos pidió la coalición para de-
fenderse. Y el Directorio sostene-
dor de la candidatura del Solitario 
de la Jagüi ta , ordenó el retraimiento. 
Acordada la reelección por el a reó-
pago moderado, a su servicio se pu-
sieron todas las armas. Y, como que-
da dicho aparecieron reeligiendo a 
Palma millares de individuos que no 
existían. Desde entonce el forro, la 
coacción, la falsedad y todos los me-
dios ilícitos han sido adoptados y 
utilizados por los partidos cubanos. 
Tienen, pues, razón éstos para acu-
sprse rec íp rocamente de su ejerci-
cio; pero el origen, la paternidad, 
corresponde ín teg ra al moderantls-
mo. 
Son hechos muy frescos para ser 
olvidados. 
* * * 
Cantares Floridos es el t í tu lo de 
un tomito de versos míst icos del P. 
Fernández , de la Congregación de 
María Inmaculada; lo debo a la 
bondad de un hermano del autor, ga-
noso de verme franquear las puertas 
de la fe. 
Para los creventes del catolicismo 
Cantares Floridos es un l ibr l to pre-
cioso; para mí . respetador, admira-
dor—diré m á s bien—de la rel igión de 
m i madre y de mis hijas, es un l i b r l -
to s impático, porque en él campan, 
alternando a veces, confundiéndose 
otras, dos sentimientos muy respe-
tables: la devoción a l Credo profe-
sado libremente, y el amor Intenso 
a Asturias, patria be l l í s ima del P. 
Fernández . 
Para los cubanos, aun los no cre-
yentes, hay dos pág inas muy gratas 
en el tomo: las que ocupa La Perla 
de las Anti l las . Dos estrofas de esa 
composición: 
Isla bella, los hijos que tienes 
hijos son de mi patria y m i suelo; 
y tu lengua y t u fe son hispanas, 
son la lengua y la fe de m i pueblo. 
Yo te quiero porque eres hermosa, 
porque fuiste española te quiero, 
y por eso en mis ruegos suplico 
te bendiga omoroso el Eterno. 
A l señor J o f ú s Fe rnández . M . de 
la Torre 97, lleguen mis expresiones 
de complacencia por su obsequio. 
* * « 
M i l gracias a la Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Galicia por 
este ejemplar de su Memoria ú l t ima. 
La leeré y ap laudi ré , Dios median-
te: no sin haber tomado nota del es-
tado bri l lante de su Caja; 180,527 
duros; cerca de cuatro m i l m á s que 
en 1915, no obstante haber emplea-
do muchos miles en pasajes y soco-
rros. 
Leo en la prensa de batalla, que 
nos corresponde, en agradecimiento 
hacia los Estados Unidos y en justa 
correspondencia a sus beneficios, de-
clarar nosotros la guerra a Alema-
nia. Y no leo nada referente a l en-
vío del "Patria" y el "Cuba" al tea-
m 
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E l G r a n A b a ñ i c a z o ! 
Y le dará pronto otro, sin duda alguna. No es que el caballero merezca 
tan mal trato; pero ella es una pobre neurasténica, que chilla y rabia 
sin motivo, cuando su esposo recorre la platea con los gemelos. 
La Neurastenia que hace celosas a las mujeres y del hogar un infierno 
Se Cura Tomando E" 
E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S 0 
D E L D R c V E R N E Z O B R E 
j D E V E N T A : D E P O S I T O . 
E n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 
tro de la guerra naval, porque . 
bablemente los valerosas antí 
manos tendrán muy presente i geN 
ción tremenda de los torpedos ac' 
parados por submarinos teutonp ^ 
Creo que, sin necesidad de nup8* 
entusiasmos, el Gobierno de nu 
nais resolverá en este grave cemt^0 
tu que desde Washington dispon ' 
la ruptura de relaciones d i p W p ^ 
cas, la incautación de buques • t l" 
nes y la entrega de pasaportes^0" 
Ministro alemán. * l 
NI tenemos fuerzas para rech 
las órdenes del tutor, n i aunque ̂ ar 
tuviéramos nos convendría des 
tarlas. aca-
Iremos, pues, a la guerra si m 
"Wilson quiere que vayamos, auno 
hnremos en ella poco menos que h 
hecho Portugal. 111 
Pero seamos sinceros: no digam 
que es la gratitud quien nos obll08 
ni mintamos fundando en conslde 
clones de orden moral lo que es nr* 
ducto natural ís imo de las circuí)0 
tandas. E l "status" cubano es t 
dependencia, de pupilaje, de inferir! 
rldad nuestra respecto del coloso 
hemos de hacer en esta hora y J 
cualquier otra, lo que el coloso op 
dene. 
Hay que llamar pan al pan; * 
ello no hay mengua, sino franaueJ 
J. N. ARAMBüRU 
Su R e u m a es A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s de -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE GURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREÜMATICO 
D e l D r . Russel l H u r s t 
( D E F I L A O E L F I A ) 
L a Gota Es 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a poco y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
ANTIRREÜMATICO 
D e l D r . Russe l l H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
Tiene R e u m a Muscu la r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . f 
L O C U R A R A 
ANTIRREÜMATICO 
D e l D r . Russe l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S t 
SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
Licor Eucalipto 
E L MEJOR D E SUS SIMILARES 
S u preciosas cualidades son 
cid as 4 t todo el Moadob 
FEBRERO 7 DE 1 9 1 7 ) I A R I O DE LÁ M A R I N A 
[ . P A G I N A TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
El Manual del 
perlecto contra-
Fué pues, el caso famoso que L a 
Correspondencia publicó un artículo 
aue en substancia decía lo siguiente: 
M _ - j H o l a . . . ! ¡hola ! 
Y el Diario Unirersal lo reprodu-
jo, alzó la testa, puso las manos en 
jarra y preguntó:^ 
—Bueno, ¿y q u e . . . ? 
Aclaremos el enigma: 
El Diario Unirersal es un peno-
d¡co de los que D. Joaquín Costa 
consideraba dignos de lástima: el di-
nero que corre por sus venas proce-
de de las arcas caudalosas del Con-
de de Romanones, y el ingenio que 
llena sus artículos, nunca puede sa-
Irise de los cauces que el conde de 
Romanones le prescribe. Así, lo que 
asoma siempre por encima de todas 
sus campañas, no es el interés del 
público, ni siquiera el interés de la 
nación, sino el interés de las arcas 
caudalosas del verdadero conde. Aho-
ra, ya puede comprenderse el diálogo 
de los dos periódicos citados: dijo 
el uno: 
— I El Conde de Romanones se de-
dica al contrabando del plomo!. . . 
Y el Conde saltó en el otro y res-
pondió: 
— ¡Me da la g a n a . . . ! 
Más claro, vino. 
Estudiemos el negocio, por lo que 
tiene de aviso y de lección para los 
contrabandistas del porvenir. A nos-
otros nos gusta el señor Conde de 
Romanones por lo que decía Lemaitre 
que le gustaba Francia: porque es 
un hombre que hace todas las cosas 
cien años antes de que las hagan los 
demás. Los anarquistas y los utopis-
tas que estudian profundamente la 
evolución "inorgánica, orgánica y su-
per-orgánica"! . . . de la humanidad, 
para dentro de cien años anuncian pro-
digios: las poblaciones modernas se-
rán abandonadas; no habrá clases; 
desaparecerán los pobres.. . Pero se 
obidan de señalar las transformacio-
nes que sufrirá en los cien años el 
ntrjonaje del contrabandista de tra-
buco, y este es punto de altísimo in-
terés, si se quiere conocer lo que val-
drá en el porvenir la fraternidad hu-
mana. 
Y bien: aquí se señalan tres gran-
des contrabandistas que representan 
un avance inmenso en el camino de 
la civilización. Para ganar sus millo-
nes, estos tres contrabandistas no ne-
cesitan moverse de su casa, ni ex-
ponerse a ningún riesgo. En su des-
pacho magnífico tienen los hilos de 
todas sus empresas, que manejan a 
su antojo. Y con método seguro, bue-
no, bonito y barato, van sacando del 
• país cuanto el país necesita, y pa-
sándolo a Francia e Inglaterra. Ade-
más, estos tres contrabandistas gozan 
de una absoluta impunidad. Uno de 
ellos, es el señor Conde de Romano-
nes, presidente del Consejo de mi-
nistros; otro, D. Alejandro Lerroux, 
diputado, caudillo del partido radical; 
y otro, D. Melquíades Alvarez, dipu-
tado, caudillo del partido reformis-
ta. En lo que atañe a los dos prime-
ros, el hecho de que se están redon-
deando con el comercio ilegal, no ad-
mite duda. En lo que atañe al terce-
ro, aún no hemos visto que nadie pu-
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aumento en sus ingresos de dosclett*1 
ios millones de liras. ^ 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
XÜEVA OFICINA D E CORREOS 
L a Dirección General de Comunicado' 
nes ba participado haber declarado de 
servicio ordinario la oficina local de Co-
municacionoa establecida en Manatí, Orlen-
te. 
A L A APROBACION S U P E R I O R 
Por la Jefatuni del Distrito de Matan-
zas se ba remitido a la aprobación su-
perior el proyecto de construcción de 1300 
m. L de la carretera de Amarillas a Ot-
limete. 
También en la Jefatura del Distrito de 
Santa Clara remitió a la aprobación su-
perior 50 ejemplares de los pliegos de con-
dlctmea para la subasta que se Ta a ce-
lebrar para la reparación del puente so-
bre el rio Damují, en el Camino de Carta-
gena, la Esrtella y Santa Oliva. 
I N M I E L L E E X L A ENSENADA D E 
MARIMELENA 
De la Jefatura del Distrito de la Haba-
na.—Para poder informar un proyecto da 
la Compañía de Hielo y Uefrigeraclón do 
la Habana, moga dicha Jefatura se le re-
mita el expediente de Juan Cabezas, so-
bre la solicitud de construcción de. un 
muelle en la Ensenada de Marimelena, 
(Regla). 
CONTRATO C E L E B R A D O 
L a Jefatura del Distrito de Oriente re-
mitió a la aprobación superior el contra-
to celebrado con el señor José Fonseca, 
para el arrendamiento de una máquina 
aplanadora propiedad del Estado. 
UNA SOLICITUD D E L P R E S I D E N T E 
D E L A CAMARA D E COMERCIO * 
Por la Secretaría de la Presidencia se 
ha remitido a los efectos procedentes, na 
escrito- del Presidente de ia Cámara da 
Comercio, solicitando se tomen medida» 
en prevlcsión d°l conflicto que pudiera 
originarse, por negativa de los Ferroca-
rriles Unidos, a admitir carga en sus al-
jiacenes. 
UNA PLANTA E L E C T R I C A 
E l señor Joaquín Fiol, hn interesado 
la correspondiente autorización para es-
tablecer una planta eléctrica en Palma 
Soriano, Oriente, a cuyo efecto acompan* 
el proyecto de la m i s m a ^ 
f i o M A Y I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a \ / i n y G ó m e z - M a b a n a . 
prensa contraria, y la libertad que 
emplea en sus especulaciones de con-
trabando. 
Precisemos la noticia: el señor Con-
de de Romanones tiene acciones por 
valor de diez y seis millones de pe-
setas en la Sociedad de Peñarroya, ex-
plotadora de plomo, metal que alcan-
za hoy precios altísimos y que figu-
ra como contrabando en las listas de 
todas las naciones beligerantes. L a 
Sociedad Peñarroya está haciendo de 
este modo un negocio mitológico. Y 
para redondearlo, "dió dinero a una 
Sociedad naviera de Levante solo con 
el compromiso adquirido de propor-
cionarle esta determinados servicios 
de transporte por mar que Peñarroya 
necesita por determinado tiempo y en 
condiciones de baratura." L a Nación 
aclara el párrafo: — " E l dinero sir-
vió para comprar la flota gijonesa que 
hacía el comercio de cabotaje con 
los diversos puertos de la Península. 
Esta flota se sustrajo de este modo 
al comercio de carbón para dedicar-
la al transporte de contrabando de 
guerra." 
Y así, los barcos que llevan a In-
glaterra el contrabando de plomo, lle-
van diez y seis millones de pesetas del 
señor Conde de Romanones, Presi-
dente del Consejo de Ministros... ? 
Constantino CABAL 
Por los Juzgados de 
Instrucción 
H E R I D O 1>E BALA 
En el Hospital Número Uno Ingresó ayer 
Kligio Rivalta, njitural de Cienfuegos, de 
36 años de edad y residente en el Sebo-
rucal, para ser asistido de una herida 
grave, producida por proyectil de arma de 
fuego, que presenta en la región lumbar y 
que le fué producida en el lugar de su 
domicilio, el día 19 de marzo último, por 
MI RTO D E UN MULO 
E n la Séptima Estación de Policía de-
nunció ayer Clemente Teniente Cameiro, 
vecino de Vapor número 5, que durante 
la madrugada anterior le hurtaron de su 
domicilio un mulo de seis y media cuar-
tas de alzada, perteneciente a la sociedad 
anónima E l Progreso, y cuyo animal es-
tima en la suma de cuarenta pesos. 
NISA INTOXICADA 
L a niña Sara P.arrueta y López, de tres 
años de ídad y domiciliada en Ayesterán 
número é, fué asistida ayer por el doctor 
Armas, médico de servicio en el tercer 
centro de socorros, por presentar sínto-
mas de intoxicación, que sufrió al Inge-
rir luz brillante, en un descuido de sus 
familiares. 
OBRERO LESIONADO 
E n el Centro de Socorros del Vedado 
fué ayer asistido por el medico de puar 
dos ladrones, a rjnleneR perseguía, en mo- I dia, el menor de quince años de edad 
mentes en que le hurtaban un caballo. 1 Celso Alvarez Rodríguez, vecino de 17 y 
3 ^ 
Es, pues, de saber que el señor 
Conde de Romanones forma parte de 
estas dos sociedades: L a Figueroa, So-
to y Compañía, que se dedica al ne-
gocio de la explotación de carbones, 
y La Marret, Bonniu, Figueroa y Com-
pañía, que se dedica al negocio de 
la explotación de metales. 
El señor Conde de Romanones fer-
ina parte de estas dos sociedades, pe-
ro esto no puede decirse. Por haber-
lo dicho, han sido denunciados estos 
P^nodicos: "La. Acción," " L a Na-
ción," "España Nueva" y " E l Deba-
te. Los demás fueron más cautos: 
a unos no les preocupan los nego-
cios^del señd< Presidente del Conse-
j0,PorcJue primero es su tranquili-
dad, ' y a otros les parecen bien, por-
gue primero que España, son para 
•líos Francia e Inglaterra. En reali-
dad, los españoles de hoy apenas tie-
nen periódicos: casi todos los que se 
Publican en Madrid han dejado de 
atender a los asuntos de España pa-
atender a los de Francia unos. 
V a los de Alemania otros. Así se ex-
plica que los diarios germanófobos 
»io hayan tenido una sola palabra de ] 
Protesta contra la esclavitud a 
^ gobierno pretende someter 
^1 
r-tr.x 
A - M L J i s í c r o 
F , en dicha barriada, por presentar cua-
tro heridas en la región ocular derecha, 
sin lesionar el ojo, que sufrió casualmen-
te en la fábrica en construcción situada 
en Línea y F , al recibir un golpe con 
unos tablones que cargaba un compañe-
ro suyo de trabajo, cuyo nombre ignora 
el paciente, quien ha estimado el hecho 
casual. 
UNA DENUNCIA 
Bn "la Tercera Estación de Policía «e 
prtsontó ayar tarde el americano William 
E . A. Ibrown, vecino de /ulueta número 
84, haciendo entrega de una sortija, al 
parecer de oro, con un brillante, que ma-
nifestó la linbía hallado en el Parque de 
"Luz y Caballero". 
Encontrándose Brown en la mencionada 
estación de policía, concurrió a la misma 
Rogelio Salas q Aran, vecino de Malecón 
t52, acusando al americano de haberle pro-
puesto en venta la sortija que encontró, 
hecho que considera una tentativa de es-
tafa. 
E l señor Juez de Instrucción de la Sec-
tión Primera, al recibir las dlIigenciaB del 
anterior caso, dispuso que por los peritos 
del Juzgado fuera tasada dicha^prenda, y 
efectuada esa operación manifeitaron di-
chos profesionales que la prenda era fal-
sa y sólo valía unos tres pesos, por lo 
que las diligencias fueron remitidas al 
Juzgado Correccional correspondiente. 
LESIONADO (i RA VE 
Manuel Jiménez Araña, de 29 años de 
edad y vecino de Cruz del Padre y Esté-
vez, en el Cerro, fué asistido en el Tercer 
Centro de Socorros, de contusiones y he-
ridas en la muñeca Izquierda, asi como en 
la región otcípito frontal y fenómenos de 
shock traumático, que recibió al caerse de 
una silla que había puesto sobre una me-
sa, para clavar una puntilla en el cielo 
raso de la sala de su casa. 
A R R O L L A D O POR UN CAMION 
Al bajarse de un tranvía en la Calzada 
de Belascoain esquiua a Concordia. Bien-
venido Viñas y Heredia, de 18 años de 
edad y vecino de Revlliaglgedo número 
44, fué arrollado por el camión H-4523, 
perteneciente a la Granja Agrícola "La 
Bijirita", establecida en Santiago de las 
Vegas, y cuyo vehículo conducía Ramón 
García Suárez, quien se dió a la fuga, 
siendo detenido por elSPwTAOINHAOI 
siendo detenido en el Parque de Maceo. 
Viñas fué curado en el Segundo Centro 
de Socorros de contusiones y desgarra-
duras diseminadas por todo el cuerpo y 
fenómenos de conmoción cerebral. E l 
fhaufftur fué presentado ante el Juez de 
Instrucción de ia Sección Segunda, quien 
lo remitió al Vivac. 
NISA LESIONADA 
L a niña Dolores Valdés y Rodríguea, de 
tres años de edad y vecina de Habana 
157, sufrió la fra'ctura de la clavícula 
derecha, al caerse de una cama en su do-
micilio. Fué asistida en el primer centro 
d« socorros. 
N u e v o s í m p u e s t i s e n 
I 
£ ; # o £ £ 7 * reí 
que 
a la 
Dr. Oonzalo Pedrosoj 
* c 88 7 deI Hospital Ntlmero Uno. 
rlCCn por lo» Rayos I ! 7 ei'01en del 
J N T E C C I O N E S D E NEOSALVAR8AN. 
» , « « A . NUMERO, 69. I 
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UoicaCasadeCambío 
toero S ^ ^ n J o r o s . Obispo nú-| « o 15.a, fysma Arnms, i 
$ TOÉ - i 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
No es tu" obesidad la que aprieta" y impide 
respirar, recuerda tu Asma y tranquilízate. 
Señora, no le dé consuelos; 
Mande a Buscar 
S A N A H O G O 
a la botica más próxima; las primeras cu-
charadas lo aliviarán, siguiendo el trata-
miento se curará, téngalo por seguro. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y * M a n r í q u e . 
E l señor Augusto Merchan, Cónsul 
ie Cuba en Génova, ha remitdo a Sa 
Secretar ía de Estado el texto de un 
nuevo Decreto del Gobierno Italiano, 
por el cual se elovan varios impuestos 
y se crean otros. 
l i a n faido considerablemente aumen 
lados los que ya gravaban las ut i l ida-
des motivadas por el estado de gue-
r;a, las ventas de perfumes y prepa-
raciones para tocador, ios enaosos so-
bre giros y efectos comerciales, el pa-
pol sellado, las solicitudes de exen-
ción de servicio mil i tar , las subroga-
ciones, concesiones gubernativas y de 
tlmlos mobiliarios, etc., los automó-
viles, motocicletas y barcas automó-
viles, los terrenos, la riqueza móvil 
y las comunicaciones telegráficas y 
postales interiores. 
Se establecen impuestos sobre to-
dos los alquileres, sobre la fabrica-
ción de aceite de semillas y se crea 
el monopolio de naipes. 
Se considera que los efectos de es-
fae. disposiciones darán al Tesoro un 
Bouquet de Novia, Ces-
to», itamos. Coronas, Cru-
ces,, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d s H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
Pida catalogo gratis 1916-1911 
Armand y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
LEE Y S. J Ü U O . M A R I A N A ^ 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. j 
T e l é f o n o Loca l 1-7 j 7 9 8 1 . ' 
P A M A L O Í 
Artículos de P|a!a Alema-
na primera calidail, ga-
rantizada por mochos 
años. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agua. 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
lisoires y mochos artícu-
los propios para regalos. 
E L BOSQUE 
DE BOLONIA 
Juguetería y Artículos de gran 
novedad 
O B I S P O , 74 
MARCAS Y PATENTES 
Ricardo Moré 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de íos »Kfc iado8 de Marcas y 
l'atentes 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-64S9. 
Apartado número 796 
S« hace cargo de los siguiantos trabajos! 
Memorias y planas de Iriventos. Solicitud 
de patentes del Invención. Registro da 
Marcas. Dibujos y Clichés ,de marcas. 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza» 
da, Informes periciales. Consultas, GRA» 
T I S . Registro de "fiiarcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas in-
ternacionalea 
GRIPPE 





L A M U T U A " 
Compañía Naclsnal de Seguros sobre la Vida y iccidentes 
De orden del señor Presidente, se tonroca a los señores Accionistas de 
• sta Compañía a la Junta Genera! ordlnerla que tendrá lugar el día 16 del 
; orriente mes de febrero a las 3 p. m, sita en el domicilio social Egldo, 1 
alios, con arreglo a lo dispuesto en e l título cuarto, artículos 20 y 26, de 
les Estatutos sociales, que tratan de la memoria y balance anual de la 
tompania. 
Habana 5 de febrero de 1917. 
C . 1098 
ÍVltTOR MANUEL CARDENAL. 
' Secretarlo Contador. 
M G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
P a d e r e w s k i 
K \ r e c i t a l d e a n o c h e 
Adela Verne, Ethel Legrinska... 
Y Godowski y Rodolfo Ganz, el ad-
mirable Ganz. 
Planistas prodigiosos que en el 
tianscurso de un lustro han pasado 
por la Habana dejando la huella im-
borrable de su arte. 
Ninguno de los cuatro, por especia-
les circunstancias, pudo tener para 
tribuna de sus audiciones la majestad 
de la sala de nuestro primer ter.ro. 
Tal parece como que después do 
Teresa Carreño ese sitio quedaba re-
servado a un genio. 
Y el genio es Paderewski. 
De su talento y de su maest r ía oí 
contar en todo tiempo maravillas. 
Sabía sus triunfos. 
Y sabía que nadie había logrado 
despojarlo del t í tulo de primer pia-
r.ista del mundo que viene ostentando 
desde hace más de veinte años. 
Todo eso que envolvía la figura de 
Ignacio Paderewski en magnífica au-
reola era para mí conocido. 
Pero lo confieso. 
Después de la emoción que me pro-
dujo anoche, tan hermosa, tan inten-
sa, diré lo que en mi conciencia está 
No lo creía tan grande. 
Me sentí sobrecogido de admira-
ción ante el colosal pianista polaco 
que hacía parecer como nuevas, como 
nunca escuchadas, por magia de su 
arte incomparable, muchas de lap 
composiciones que integraban el 
programa de su primer recital. 
El Vals de Chopín, la Rapsodia 
Húnga ra de Liszt, su Minuet mismo, 
todo tan conocido, parecía producir 
en el auditorio el efecto de la nove-
dad. 
Algo como la sensación de bellezas 
ignoradas. 
Y luego, ron todo su poder, con to-
da su grandeza, tan deseoso do con> 
rlacer al auditorio que lo aplaudía 
y que lo aclamaba. 
Visaba los números , casi todos, sin 
aparatosos esfuerzos. 
Más todavía. 
Interc?ló como encoré algunos. 
Y aunque la fama, aunque la glo-
r ia de Pnderewski bastaba a justif i-
carlo, puede decirse que ningún otro 
concertista ha logrado atraer hacia 
una audición el público tan numeroso 
y tan distinguido que se reunía ano-
che en la sala del Nacional. 
Allí estaba, rompiendo con su pro-
longado retraimiento, la señora Ma-
rianita Seva de Menocal. 
Descollaba en el palco de honor 
del teatro la elegante figura de la 
ilustre esposa del señor Presidente 
de la República, rodeada de la digní-
sima dama María Herrera viuda de 
Seva y de las dos bellas hermanas 
Menocal, María Luisa, la señora de 
Argüelles, y Ana María, la ideal, la 
inspiradora Ana María. 
Presente hal lábase en el palco un 
miembro prestigioso del gabinete pre-
sidencial, el doctor Raimundo Meno-
cal, honorable Secretarlo de Sanidad. 
En un palco, el del Ministro de Es-
paña, se reunían con la distinguida 
señora de Marlátegui, l a espiritual 
Mademoiselle Francis de Clerq, hija 
del Ministro de Francia, y la gracio-
sa señori ta Victoria Liao, hija del 
Encargado de Negocios de China. 
Carmen Moré de García Enseña t 
la distinguida esposa del Secretarlo 
de Instrucción Pública, la del Sub-
secretario de Gobernación. Eloísa Sa-
ladrigas de Montalvo. y la del Subse-
cretario de Hacienda. María Luisa 
Longa de García Echarte. 
La Marquesa de Pinar del Río. 
Blanca Broch de Albertlni , Marie 
Dufrau de Le Mat, Merceditas de Ar -
mas de Lawton, Margarita Ibarra de 
Olavarría, María Teresa Sa r r á de Ve-
lasco, Mercedes Montalvo de Martín 
nez, Renée G. de García Kohly, Blan-
quita Garr ía Montes de Terry, María 
Carrillo de Arango, Ernestina Ordó-
ñez de Controras. Alda Lópe7 de Ro-
dríguez, Hemelina López Muñoz de 
Lliteras. Nena CoIIart de Labar ré re , 
María Teresa Herrera de Fontanals, 
Paulette Golcoechea de Mendoza, Jua -
nita Ruiz de González. Hortensia Ca-
r r i lo de Almagro, Vlrlta Rodríguez 
de Pino y América P ía de Moré. 
Cristina Gelats de Méndez, María 
Galarraga de Sánchez y Esther Coti-
llo de Zevallos. 
Concha Montalvo de Mendizábal, la 
distinguida esposa del Director de la 
Renta, y sus dos interesantes herma-
nas, María Montalvo de Aróstegui y 
Lola Montalvo de Urrutibeascoa. 
Rosa Castro viuda de Zaldo, María 
Luisa Lasa de Sedaño, Rosa Martínez 
ac Diago, Caridad Pedroso de Mora -
les, Dolores Pina de Larrea, Guiller-
mina Zaldo de Morales, Julia Mendo-
za de Batista, Planche Z. de Baralt. 
Clara Carbonell viuda do Iznaga, 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
tro, Adelina Baralt de Edelmann, En-
riqueta García viuda de Pujol y la 
distinguida esposa del Administrador 
del Heraldo de Cnba, Carmita Monte-
ro de Baroni. 
María Teresa García Montes de Gi-
berga, Cnsita Lerón de Carreras y 
Julia Cordovés de Oodoy. 
La señora de Rícar t , Joven y be-
lla dama dominicana, resaltando en 
las lunetas. 
Mrs. Har ían , la distinguida esposa 
del Cónsul del Perú , y la del Presi-
dente del American Club, Mrs. Daniel, 
a la que acompañaba su hermana, 
Mrs. Geraldine Buther de Wells, que 
acaba de llegar de los Estados Uni -
dos, tras seis años de ausencia, para 
pasar una temporada en la Habana. 
La interesante Mms. Arregul. 
María Ojea. 
Conchita Peña de Nodarse, Eme-
lina Jús t lz de del Barrio, María Lu i -
sa Diago de Kent, Consuelo García 
Echarte viuda de Shwab y María A n -
gulo. 
Elvira de Armas de Fri tot , María 
Luisa Chaltrand de González, Amella 
Solberg de Hoskinson, Laura G. de 
Zayas Bazán, Herminia Del Monte de 
Betancourt, Tina Farre l l l de Bovl y 
Emilia Fe rnández Ledón viuda de 
Jova. 
La distinguida dama Josefina Pola 
viuda de Mesa. 
Emelina Vivó de Mendoza, Marín 
Torrado de Giralt y Margarita Las-
tra de Quevedo. 
Herminia Navarrete. 
María García de Calvo, la distingui-
da dama, esposa del Administrador 
del Teatro Nacional. 
Teté Dances de Martí, Loló Larrea 
de Sa r r á y Pilarcita Ponce de Va-
liente entre la legión de damas jó-
venes y bellas que formaban Estela 
Machado de Rlvero, Adolflna Solís de 
Gelata, Sarah Godoy de Stincer. 
Adriana Carri l lo de Pá r r aga , Nena 
Gamba de Zaldo, Rosita Cadaval de 
Reyneri, Cerina García Montes de 
Aballí, María Pujol de Cuadra, Euge— 
ta Ovies de Viurrún , Ofelia Broch de 
Angulo, Margarita Iglesia de Desver-
nine, Matilde González de Molina, Es-
peranza Alvarez Iznaga de Cabrera 
y Margot de Cárdenas de Montes. 
Blanquita Fernández de Castro. 
Mirei l le García de Franca, fheita 
Aróstegui de Pedroso y Dulce .María 
Blanco de Cárdenas . 
Pasa a la página cinco). 
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"LA FLOR CUBANA^ Galiano y San José 
Conservas Francesas, Alemanas y Españolas 
Antes de hacer sn compra, vea nos. E l surtido es rariadíslmo y do 
primera calidad. 
O D E T T E 
SE E X H I B E HOY MIERCOLES 
PANA EN EL 
POR ULTIMA VEZ EN LA HA-
C I N E N I Z A , " Prado, 97 
NO PIERDA LA OCASION DE VER LA REGIA CREACION DE 
(BÁNCESCA B K R T I > L MAÑANA JUEVES LOS EPISODIOS 5 Y 6 DE 
"LOS MISTERIOS DE NEW YORK"; EL VIERNES 9 " L A PELEA 
AUTENTICA DE WILLARD Y JOHNSON". EL 10 E L "TENORIO MO-
DERNO" POR MARIO BONARD", E L 13 "LA FALENA" POR LYDIA 
BORELLI. PRONTO "FEDORA" Y "EL RESCATE DEL BRIGADIER 
SANGUILY". 
C 1092 l t -7 
Diario de la Guerra 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ga y se duele de que los demás no 
sean de azúcar cande. 
* * * 
" E l millonario Mr. Ford declara 
que su fábrica de automóviles puede 
construir m i l submarinos diarios, 
de veinte pies de escola, que pueden 
ser manejados por un solo hombre". 
Este pobre señor, ávido de r idicu-
la notoriedad, se ha creído que el fa-
bricar submarinos es lo mismo que 
liacer frituras. 
Según dicho señor, en una semana 
tendría Estados Unidos siete mi l sub-
marinos, con lo cual no se movería 
ni un pez n i una esponja sin permi-
so de Mr. Ford. 
Aun dando por cierto este tremen-
do disparate, y aceptando que solo 
un hombre manejase el submarino, 
¿de dónde se Iban a sacar los siete 
mil técnicos que se neces i ta r ían? ¿Se 
habrá creído el ilustre constructor 
que bas ta r ían siete m i l choffers? 
En cuanto se escarba un poquito 
o la ocasión se muestro propicia, sur-
ge la necedad y la pamplina en su 
grado más alto. 
No hay que darle vueltas; para 
que el mundo sanee su cerebro y mo-
dere sus malos instintos, es preciso 
r l triunfo a lemán, único pueblo capa-
citado en la actualidad para acabar 
con los engreídos rabadanes. 
O. del R. 
Notas personales 
DON JUAN LORENZO 
Después de una corta temporada en 
su pueblo natal "Teverga", Asturias, 
va de t ráns i to para Veracruz en el 
vapor "Reina María Cristina", el r i -
co comerciante en la capital de Méji-
co señor Juan Lorenzo, dueño de la 
gran fábrica de Aguar rás que lleva 
su nombre y que representa en esta 
\ 
L P S ; R A R A . i e e v 6 A l l O b Y S ¿ J -
l á á e j é & Q ü Q T I G í r i G ? 
L f \ S E c a o r i m . 
L P 5 ' / n A 5 ^ K e a á ' ü c ^ ? . 
T d é | - o r \ o A . 4 . 6 S 2 . 
V I S I T E U S T E D 
L A M A R Q U E S I T A 
S O L O E N E L A C T U A L M E S 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
EN SEDAS y OTROS ARTICULOS 
L A M A R Q U E S I T A 
Teléfono A.3788. San Rafiel, esq. a Aguilt. 
• V i 
E l c o r s é m a g n í f i c o , e l 
c o r s é ú n i c o p o r s u ' e l e -
g a n c i a , p o r s u c o m o d i -
d a d , p o r s u d i s t i n c i ó n i n -
c o m p a r a b l e . 
C o r s é h e c h o d e e n -
s u e ñ o y f o r j a d o a l c a l o r 
d e u n i d e a l d e f e l i c i d a d y 
y h e r m o s u r a , q u e a m b a s 
c o n s i g u e l a d a m a q u e l o 
u s a , a n s i o s a d e p o s e e r -
l a s . N o o l v i d e l a m a r c a : 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
D E 
E l E N C A N T O 
Galiano y San Rafael. 
T E A T R O S 
NACION AL 
E l segundo concierto del gran planista 
Paderewski Be celebrará el ylernes en 
Nacional. 
T A T R E T 
Sybil, opereta de .Tacoby, por la Compa-
fiía de Esperanza Iris. 
CAMPOAMOR 
Esta noche, a las nuere en punto, en 
Campoaraor. »e pondrá en escena por la 
compañía de Amalia Isarura la comedia 
francesa en tres actos. E l asno de Burl-
dán. 
Al final de la función, la penial artista 
cantará nuevos números de su repertorio 
de canciones modernas. 
MARTI 
E n primera tanda. Rol de España: en 
seírunda. L a niña mimada, y en tercera, 
1910. 
COMEDIA 
E l crimen de todos, drama original de 
Federico Oliver, se pondrá hoy en escena, 
por última vez. 
AI.HAMBRA 
E n primera tanda. Amor de cabaret; en 
segunda. aLs Joyas de la marquesa; en 
tercera, L a Habana trasnochadora. . 
M A X I M . — 
Función de Gala a beneficio del Asilo 
de la niñez. Creche Fin la v. 
PROGRAMA' 
Primera parte: 
1. —Sinfonía por el famoso sexteto que 
(Mrlge el notable profesor señor Rafael 
Maurl. 
2. —Proyección de la magna Comedia en 
dos «otos, interpretada por la genial L i -




2.—El regio drama en cinco actos. "Se-
rie Brillante"' de la Internacional Cinema-
tográfica, marca Milano, e interpretada 
por los artistas de fama mundial Electra 
Raggio, Lina Millefleur y Ugo Gracy, que 
lleva por titulo "Amor y Venganza." 
Terrera parte: 
1. —Sinfonía. 
2. —Proyección del reglo drama en cinco 
actos, "Serle Brillante" de la Internacio-
nal Cinematográfica, interpretada por la 
tula " L a mujer de los suaños." 
> C E V A I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas. E l precio 
de la felicidad; en la segunda, estreno de 
la cinta titulada E l amor es más fuerte. 
Matiuée a las tres y inedia. 
PRADO ^ 
E n primera tanda, los episodios 3 y 4 
d© Los misterios de Nueva York; en se-
srnnda, Lágrimas que redimen. 
TORNOS 
Primera tanda. E l brote de la muerte; 
en segunda, L a tigresa rcn!. 
APOLO 
Día d« moda. Se exhibirá por última 
vez L a mnerte aparente o E l triunfo de 
la ciencia y el amor. 
L A RA 
E n primera tanda. Así son ellas; en 
segunda, los episodios 18 y 14 de Los mis-
terios de Nueva York; en tercera, Las 
huellas, estreno. 
L I C E O 
E l viernes, Federa. 
FAUSTO. 
E l Cinc más concnrrldo de la Habana.— 
Grandes estrenos. 
MONTKCARLOS.—El cine predilecto d* 
las familias. Todos loa días «atrenos. 
Mas Bello En La Mujer Ü u e ü n C ü t S í ! 
ve y de blancura nM-lin, ieR0 Suave y de blancura perlina com J8" que se obtiene usando la )e 
G o u r a u d ' s 
Oriental Cream 
Pruébese v se rnmnr̂ n̂ n»-' Pruébese y se comprendera porque las^ elegantes la han usado por cerca de set 44 
cinco anos. No es grasicnta. Remi'̂ ne.nta,y 
centavos por un frasquito de muestra. 10 
FERD. T. HOPKINS & SON pro. 
17 Great Jones Street K,,^, v-rt , 
I N T E R E S A N T E 
A L A S DAMAS 
Adqu ie ra sus Joyas en la Fá-
br ica , y t e n d r á dos ventajas. 
C ó m p r e n o s los brillantes de 
pr imera mano 7 le hacemos 
las prendas a sn capricho. 
Fabricantes Joyeros. 
M I R A N D A , C A R B A L L A L Y 
H E R M A N O S . 
M u r a l l a , 6 1 . Te l . A-5689 
LA ZARZUELA 
Sedas Tafetanes, Charmu^es, Geor-
getes, crepelines, radio, crepé de la 
China, chifones rizados y lisos, ter-
ciopelo de seda. De lo más moderno. 
Especialidad sombreros. 
Neptuno y Campanario 
O Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de LarrazabaU, 
veinte y siete años de éxito constan-
té es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
t E l Pectoral de Larrazabal» es e! 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
• Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Droguería y Farmacia «San Jul iám 
Riela 99 y Villegas 102, Habana. ^ ) 
C1061 2t.-6 
Isla el sefior Francisco García, dueño 
de la sombrería "Camino", en esta ca-
pital. 
Le deseamos un feliz viaje. 
h L LCD0. FRANCISCO G R A Y E D E 
P E R A L T A 
Se encuentra en esta capital el dis-
tinguido y culto Ledo. Francisco Gra-
ve de Peralta, abogado y notarlo cu-
yo bufete es uno de los más acredi-
tados de la importante población ds 
Holguín, Orlente. 
El señor Peralta ha venido en cum-
plimiento de deberes políticos en su 
carác te r de Delegado a la Asamblea 
Nacional Conservadora, y de presiden-
te de la Asamblea Municipal de Hol -
guín. También ha gestionado algunos 
asuntos profesionales con celo y di-
ligencia 
Reciba el afectuoso señor Grave de 
Peralta nuestro cordial saludo. 
CTATRO CASAS QUEMADAS 
En Melena del Sur se quemaron 4 
casas de guano. 
Sucríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA f amúnciew en el DIARIO DE 
L A MARINA 
CAÑA QUEMADA 
En dos fincas del té rmino de Ala-
cranes se quemaron casualmente 
100,000 arrobas de caña. 
En las colonias "Madan" y "La Ro-
sa", en Jovellanos, se quemaron asi-
mismo 20,000 arrobas de igual fruto 
y 25,000 en la finca "Mora" en Na-
vajas. 
NO HEMOS SUBIDO L O S PRECIOS 
Papel de cnTolver CELULOSA, en 
rollos asi como toda clase de Impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos,. revistas -y periódicos. 
TICTORIANO A L V A R E Z , Hno y Ca. 
OBRARIA 99. HABANA. T E L . A.8578. 
c. 566 alt 12t-20 
"Sella >9 
DESDE S A N T A C L A R A 
E l central "Pastor»." 
Carece por completo de fundamento la 
noticia de que en el gran central "Pas-
tora." ubicado en el térmluo de San Juan 
de los Yeras, se esté reconcentrando fuer-
zas liberales. E n esa gran finca azucare-
ra, solo ee ocupan de hater una buena 
zafra. 
E S P E C I A L . 
LOS ULTIMOS MODELOS 
Xb Jerería Ab* 7 piedras preciosas. Relojes 
" G E R M I N A L 9 f 
fijes 7 Elefantes Garantizados en «re 1SK. Plata fina. Nácar, 
Lámparas de Talenda, de breace, pma sala, cuarto 7 cosue-
i«r . 
MUEBLES DE TODAS C L A S E S T PRECIOS, T LOS 
ULTIMOS ESTELOS COIÍ M A R Q U E T E R I A . 
Precios como tiene acreditado; 
"LA GASA RÜISANCHEZ" 
U G E L E S 18 T E S T R E L L A 29. TELEFONO A-2024 
Talleres de platería j ebanistería. Descnentes al por 
nayer. 
0 S93 alt 10t-26 
Al fin logró vida exterior la ópe-
ra del gran maestro oriental, cuya 
audición primera vivirá en el recuer-
de de cuantos tuvieron la dicha de 
presenciarla. 
Año tras año, y como aspiración 
constante de su hijo ilustre, por re-
surgir la memoria del que había enal-
tecido a la patria donde naciera con 
los destellos de su genio musical, pu-
do a costa de grandes dificultades y 
sscrificios, ver realizado ese deseo 
de f i l ia l cariño, y oir la obra que en 
un archivo dormía el sueño del olsi-
do. Anoche el público selecto e 
inteligente que llenaba el Teatro Na-
cional, aplaudió con entusiasmo las 
bellezas que encierra la partitura de 
"Sella", glorificando el nombre del 
autor. 
E! estilo de la ópera refleja la épo-
Ci1. en que fué escrita, haciendo uso 
el maestro de los procedimientos que 
entonces se empicaban tanto en la 
parte armónica como en la instru-
mentación. 
La obra, teniendo en cuenta el es-
caso tiempo que han dispuesto los ar-
tistas para memorizarla y sentirla 
luego, obtuvo una interpretación muy 
acertada, adivinándose el buen deseo 
de los in térpre tes porque la ópera 
terminara como así fué. entre gran-
des aplausos y aclamaciones. 
El úl t imo acto, en m i sentir, es el 
mejor de la obra. Fija mi atención 
desde el primer momento, en los más 
mínimos detalles, hubp de apreciar 
varios diálogos muy bien trabajados, 
que sostienen los Instrumentos de 
madera con la trompa, y el persis-
tente uso del bajo melódico que tan- ¡ 
ta importancia y riqueza imprime a i 
!oa pasajes en esa forma construidos. | 
roaquín Molina, maestro excelente 
•v'olinlsta, fué aplaudldísimo en ol 
precioso solo, oue dijo de un modo ! 
admirable, viéndose precisado al bis,1 
pnte los deseos del público que ex-
teriorizó su entusiasmo en ese ins-
tante. ¿Y Bovi? Fué el alma de la 
fiesta. A su esfuerzo noble, debióse 
en gran parte el éxito de la ópera 
"Sella". . Honradamente así debo 
consignarlo. 
A mi queridísimo amlpo Laureano 
Fuentes, el insigne pianista, envío 
con estos renglones el testimonio de 
m i admiración, ñor el hecho que aca-
ba de realizar, dándonos a conocer la 
ópora del autor de sus días, compo-
sición que añade a la historia del 
arte musical en Cuba, una nueva y 
brillante página. 
En el teatro v i a los maestros 
Agrámente . Tomás. Tellería . Agüero, 
Sánchez de Fuentes y otros de alta 
prosapia art íst ica, que honraron y se 
honraron a un tiempo, acudiendo a 
escuchar la obra de un cubano es-
clarecido, que allá, en el últ imo con-
fín de la patria amada, laboraba en 
silencio por dignificarla y engrands-
c r l a . 
Rafael PASTOR. 
6-2-1917 
E L GRAN 
Especifíci Nacional 
C O N T R A X O D O S 
LOS CATARROS 
TINTURA T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR ¥ HAS SENCILLA OE APLICAR 
í > e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m ^ c i a i y D r o ¿ u e r f \ $ 
Pe i n c i t o : P e l u q u e r í a LA C E N T R A L , A b u r a r y O b r ^ p í ^ 
Corbatas de última modv 
! escocidas, para personas de 
gusto. 
Camisería Solís 
\ O'REILLY y S. IGNACIO 
i C1123 a l t 15t.-7 
Siucríbjue al DIARIO DE LA MARI-
| NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 1 
MARINA i 6 4556 
ÍLiCOR BALSAMld 
\ f p e c t o r a l V 
L j , * * 1 0 ^ hasta el dia-* ? 
i g á n e n t e las e n H e r m e ^ 
I ¿ de ja ^ie] ^ de los ( í F q 
L . _ y u r i n a r i o s . ' 
C ^ ^ B n i s e vende e n t ó S " J 
f ^ d a s de las tplas d e C u b a ^ 
^ ^ 3 3 1 H A B A N A , c ^ 
Licor Balsámico 
DJB 
B R E A V E G E T A L 
Doctor González 
EN F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
Droguería San José 
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l a O p e r a 
en Matanzas 
(Por larga distancia) 
Con Hernani debutó esta noche en 
Siuto la gran compañía do ópera que 
con tanto éxito ha venido actuando en 
el Nacional. L a sala del S-'.uto hállaae 
en estos momentos doce de la noche, 
como nunca. Las principales familias 
ocupan las localidades no viéndose 
un palco ni butaca vacía. 
Stracciarl, el famoso barítono, ha 
fcdo el héroe de la noche, el que en-
tr<' delirante entusiasmo ha sido aplaa 
didísimo por el auditorio que le hizo 
h.sar varios números. E n "Carlos V , ' 
dejará gratos recuerdos en la socie-
dad matancera. 
La Zotti y Taccanl admirable. 
E l maestro Dellera que tan gratos 
recuerdos dejó en la pasada tempo-
rada, fué aplaudido desde el momen-
t'i que empuñó su batuta. 
La Compañía que viaja con el lujo 
y confort que exige su prestigio, lle-
¿ó en tren expreso, viniendo capita-
neada por el popular empresario cu-
bano el querido amigo Rodríguez 
Arango. 
Mañana se presentará al público 
en Tosca, el gran divo español Láza-
ro, que en el " E Luceven le stelle," 
electrizó al público en la pasada tem-
porada. 
E l jueves "Rigoletto" marchando el 
•viernes la compañía para la provincia 
de Santa Clara, siendo seguro que al 
triunfo monetario de la empresa Bra-
cale y Arango corra parejas con 'il 
triunfo artístico de la compañía. 
Los hermanos Solés nuestros em-
presarios locales, hállanse satisfechos 
del resultado obtenido en la presente 
tpmporada. 
D E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Fobrero, 4. 
Hemos recibido la grata visita del ami-
co y pariente, el acaudalado Kleuterio 
Picaza y Pino, que es condueño del cen-
tral "Orozco." 
Han venido a pasar la festividad de 
Nuestra Señora de la Can Iclarla. 
Le acompallaban su bellísima hija, Jo-
sefina Picaza y López y la Inseparable 
cr.mpañcra de Pepa, como todos ]e lla-
mamos, señorita María Benítez Pórea Te-
Hería y los estudiantes Filomeno del Pi-
no y Mllliín y Rodolfo Crespo Tellem. 
Josefina está cursando la carrera de 
Farmacia con notas Sobresalientes por su 
apllv-aclón. Hoy a las 8 de la mañai 
Kgresaq a esa capital, los queridos pa-
rientes y .-imlpos. 
Les deseo un feliz regreso. 
E L COUUKSl'OXSAL. 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PAGINA CUATRO) 
Ana Luisa Diago de la Vega, la in-
teresante dama, esposa del Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. 
Y la única paisana entre la con-
currencia del gran Paderewski, la 
bella señora polaca Sossla Zaleska, 
esposa del joven y opulento hacenda-
do Hannibal de Mesa 
Señoritas. 
Haré mención de un grupo. 
Nena Rivero, Luisa Carlota Párra-
ga, Julia Sedaño, Natira del Valle, 
jEvelia Martínez, El isa Iznaga, Mana 
Beci, Rosa y Elvira Morales, Nena 
¡ Veiga y Elena Sedaño. 
Silvia López Miranda, Conchita Ga -
llardo, Chichita Morales. María An-
tonia Batista, Qnlqnf Lavandeira, Con-
chita y Ofelia Fernández de Castro, 
: Grazlella Ecay. Tuyú Martínez y Ms-
Iría Larrea con su hermana Carmen. 
L a gentil Pepita Estrada. 
$ 5 ' . PAR $5^2 PAR 
i r 
Henríette Le Mat, Silvia Parragp. 
y María Mendoza. 
Las dos graciosas hermanas Mer-
cedes y Eugenia Cabarrocas. 
Angelita Echarte, Piedad de Ar-
iiias, Margarita Martínez, Lolita Va-
rona y la adorable Mignon Montalvo 
María Antonia Oña, siempre tan 
graciosa, tan interesante. 
Rosita Sardina, la gentilísima Ro-
sita, a la que todos saludaban des-
pués de un largo alejamiento de nues-
tras fiestas. 
Y la linda Conchita Mendizabal. 
En petJf niarolié, montado en el es-
cenario, procedió Mme. Paderewski 
después del concierto a la venta de 
sus muñecos polacos. 
Todos con la medalla del Aguila 
Blanca al cuello. 
Obtuvo gran demanda. 
Y ya, hasta el viernes, segundo re-
cital de Paderewski, después de la, 
reaparición, on la noche de mañanA, 
de la fascinadora Pavlowa. 
Enrique FONTAíTILLS. 
B R I N H U M O C O N C H A R O L 
Use la Bota de Moda, de Paño Brin, color Humo y Puntera de Charol, 
marca "HOCICO DE RATON", combina bien con todos ios vestidos. 
DE VENTA EN 
Taláis Boyal, Obispo y Tillegnit. 
Kl Paraíso, Galihno y ?ieptu.no< 
La (•ran Tía, Oallano y Barcelona. 
Precios Fijos, Agalla, 20Í?. 
E l Procreso, Matísafia de Gómez. 
La Corona, >Io'ite, 388. 
31aiiiiol Suárpz. .MomI*', 223. 
Prancisco Bagar, .losús del Monte, 277. 
L a Defensa, Monte, 47. 
L a Princesa, Muralla. 15. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
acaba de recibir el mayor y más se-
lecto surtido, en 
BOLSAS DÉ ORO P.AEA SEÑORAS 
- V A M T Y CASE" 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalos. 
Muebles linos y lámparas. 
GALIANO, 74-76. T E L . A.42e4, 
E l Paquete Barcelonés, Zulueta, 30. 
C1087 alt. 2t.-7 Id . - l l 
El homenaje al doctor 
Guiteras 
NOMBRAMIENTO DE LAS COMISIO-
NES ORGANIZADORAS 
E l doctor López, al que se le con-
cedió un voto de confianza en la reu-
nión celebrada días pasados entre los 
altos empleados de la Secretaría de 
Sanidad para que designara las co-
misiones que han de tener a su car-
go los trabajos de organización del 
homenaje al Director de Sanidad, doc 
tor Juan Gulteras, ha dado a cono-
cer los miembros que llevarán ade-
lanto esos trabajos. 
Integran la comisión organizadora 
del banquete: E l doctor Le Roy, se-
cretario de la Academia de Ciencias, 
doctor Ernesto Aragón, secretario 
del Colegio Médico, doctor Domingo 
P. Ramos, doctor Ramón de la Puer-
ta, doctor José A. Simpson y señor 
Gustavo Dubois, figurando como se-
cretarlo el doctor Cueto. 
Hoy a las 10 se reunirá esta comi-
sión para acordar ampliar el número 
de sus miembros, a fin de que en ella 
figuren elementoc de la profesión 
dental, veterinaria, abogados y otros 
profesionales, quedando para una 
próxima reunión el dar a conocer el 
nombre de los mismos. 
Para organizar la fiesta que se lle-
vará a cabo en La Tropical se han 
nombrado tres sub-comislones. 
La sub-comisión organizadora la 
forman los doctores Manuel J . Alfon-
so, Enrique Diego, J . M. Unanúe, M. 
Cotilla y señores Gonzalo Iriarte y 
Vespaslano Garsón, teniendo a su car-
go todo lo concerniente a contratar 
almuerzo, fijar hora, combinar menú 
y demás asuntos que con ese par-
ticular se refieran. 
La subcomisión de adorno la for-
man: doctor Antonio J . Cadenas, se-
ñor Ignacio Vázquez, Alfredo Silve-
ra, Miguel A. Tarlche, Francisco 
Fuentes y Santiago Cárdenas. 
La subcomisión encargada de pre-
parar los temas para su desarrollo 
obligatorio por los concurrentes y re-
dactar las bases para este acto, la 
integran los doctores Tomás Vicen-
te Coronado, J . A. Taboadela, Floren-
cio Villuendas, Sergio G. Marruz, Pe-
dro Varillas y señor Valdés Fauly. 
CLUB CANDAMO 
BRILLANTE FIESTA 
Reuniéronse en junta, "un si es o no 
es secreta," los caudamines que preside 
el popular don José Menéndez Estradi 
y decimos "secreta" porque a Pepo Vaí-
dCs, el "Mochu" de la perilla, ¡hasta lo 
llniuaron al orden, con el cencerro pre-
sidencial, para que no metiese ruido' ¡Y 
todo eso "por mor" de la ya célebre risa 
de Valdés! 
Así nos lo contrt Sllvlno Alrarez pre-
sidente de la Comisión de Fiestas y por 
lo tanto, alma maíer de la gran "folixa" 
que preparan los candnmlnes allá para 
el próximo domlnpo. día 11 del corriente, 
en los frondosos Jardines de La Polar. 
Ese día, sesrfln nos dijo SIMno, arderá 
Troya.r Re prepara un banquete esplén-
dido, un baile archirtespampanante, "cas-
tañes mapostnes", sidra deliciosa de La 
Praviana y otras muchas cosas más que 
se calló por ahora el amlpo Sllylno; pero 
que publlcareinos oportunamente cuando 
se nos autorice para ello. 
Por de pronto, para que rayan hacien-
do boca, ahí va eso. ¡Atención y no se 
asusten!: 
A las once de la mañana se servirá el 
almuerzo con arreglo al slpuiente menú: 
Aperitivo: Vermouht Torlno. 
Entremés: Jamón Asturiano. Gajantlna 
de pavo trufada. Queso Grulles y aceitu-
nas. 
Entradas: Arroz con pollo. Pílete de 
ternera con leuumbres. Pargo del Nalón 
al horno, Ensalada variada. 
Postres: Manzanas de San Tirso y 
ijrns de Murías. 
Licores: Vino de Candamo, recibido ex-
presa mente pan la jira del club. Laguer 
| Polar y sidra La Praviana. 
Café y tabacos Tremas del Punch, es-
peciales para el f'lub Tandamo. 
PROfiRAMA DEL BAILE 
| Primera parte. 
1. —Paso doble. El Presidente Menéndez. 
2. —ftanzAir, Las Mulatas de Bombay. 
3. —Vals Tropical Rosas de Otofio. 
4. —Danzón, El Chauffeur. 
f».—Habanera, La Niña de los Besos, de-
dicada a la que lleva la banda del Club 
Cnndamo, 
R.—Danzón, La danza de los millones. 
7.—Danzón, Yo no tengo la culpita, de-
dicado a la gentilísima señorita Nena Val-
dés. 
Segunda parte: 
L—TVî o doble. La risa de Valdés. 
2. —Danzón. La Chamlielona. 
3. —Danzón. Las gafas del tesorero. 
4. —Danzón, Para Camagilev se va Pan-
chlta. 
.r>.—Habanera, Secretario que no quiera, 
fi.—Danzón, Los invitados. 
7. Paso doble, ¡Viva Candamo! 
Nota.—En el intermedio de la primera 
a la segunda parte del halle se obse-
nularfl a la concurrencia con un esplén-
dido "magilesto" de castañas chambregas, 
traídas de Aces y sidra La Praviana. 
Chachos: Andal todos pa llíl, que eso 
^AR^IA y 5157^7 
sSan i raP'AEiUy águila 
Un gran modisto francés, cuando le preguntaban: ¿Me quedará bien 
esa moda?, contestaba: ¿Qué Corsé Ud. usa? Nosotros, repitiendo esa 
frase, le preguntamos: 
¿ U s a U d . C o r s é s L E R E V O o K A B O ? 
La invitamos a fin de que observe los esmerados y suntuosos mode-
los en Blanco y Flesh, tallas del 18 al 37, últimamente llegados, de es-
tas famosas marcas. 
DEPARTAMENTO DE CORSES. 
va a ser el acabóse, mlalma. SI hay al-
gún infeliz que a estas horas se encuentre 
aún sin invitación, que no sea "bobu", 
pues éstas pueden adquirirse, mediante los 
requlsltoe del caso, en los lugares siguien-
tes: Monte 29, Secretaría- Monte, 253, pe-
letería E l Pensamiento; Monte 309, Actua-
lidades: Fonda La Flor Candamlna de 
Sarmiento y Colao en Luyanó. 
Salgo para el lugar de la catástrofe a 
buscar el mejor sitio, como no bobo. ;Yey, 
familia! 
D. F . 
¿Queréis tomar bnen chocolate y 
adquirir objetos ¿c gram Talar? Pedid 
el clase MA" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se •ende ca todas partes. 
"ROSALIA CASTRO" 
Esta Sociedad celebrará el sábado 10 del 
corriente un gran baile Je disfraz en el 
jardín Mlramar. 
Será este baile en honor de les sefiores 
asociados y por lo tanto deberáu de pro-
veerse con la debida anticipación del re-
cibo del mes de In fecha, pues en ma-
nera alfjur» les será fuoi.'ia-lo <ste cu la 
entrada del bnile. 
Para el adorno que lucirá dit-ho dt.i el 
hermoso jcrdln, lian sido designados los 
señores Marír». Rcboredo, Pardo, Grunda, 
Díaz y Rodríguez. 
Se exigirá a las familias la rigurosa in-
vitación. 
La directiva retirará del local a toda 
máscara que se presente con un disfraz 
impropio. 
Los señores que deseen asistir a dicho 
baile deberán Inscribirse como socios eu 
la Secretarla, Villegas, 50. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E L A 
MARINA 
" A S T U R I A S J U V E N I L " 
Su distinguido v entusiasta Presidente, 
Maximino Fernández y Fernández. cu 
carta atentísima, nos invita a la brillante i 
matlnée bailable que estos jóvenes gen-
tiles celebrarán el próximo domingo en 
el elegante domicilio social de los Pro-
plctarlos de Medina, en las dalles de G y | 
21. Vedado. 
Bulle un gran entusiasmo para este fes- I 
tejo galante. 
Se sorteará, entre las damas, un pre- i 
cioso estiiChe de perfumes. 
OperacionQuirurgica 
Le fué practicada con notable éxi-
to en la clínica "Aragón" a la señora 
Mercedes Debeso de González, la cual 
felizmente, ba entrado ya en franco 
período de convalecencia. 
E l reputado cirujano doctor E r -
nesto Aragón, por cuenta de la So-
ciedad Dr. Raúl de la Vega", fué el 
operador, demostrando una vez más, 
Si* pericia profesional. 
Para la paciente y el doctor Ara-
gón, nuestro parabienes. 
Z á r r a p , Mart ínez y Cía. 
S . e n C . 
C a m i o n e s - " H a r v e y " y " G r a m m 
B e r n s t e i t r 
A u t o m ó v i l e s - ^ M o o n " 
G o m a s - M i c h e l i n ( f r a n c e s a s ) 
A c e i t e s • P a n h a r d . 
Gran surtido de efectos para F o r d 
y de accesorios en general. 
R E I N A , 1 2 
T e l é i s . A - 3 3 4 6 y 1-7310 
MESA. Teléfono A-4937. 
En 
L o s 6 0 m i l p e s o s d e l a s e x i s t e n c i a s d e 
L A S N I N F A S , d e G a l i a n o , t o c a n a s u f i n 
tuno, 5 9 , entre A p i l a y Galiano 
S O L O 17 D I A S Q U E D A N P A R A C O N S E G U I R : 
Piezas olán batista, doble ancho (verdad) a $5.48 
Piezas o lán clarín, doble ancho (verdad) a $5.49 
Piezas nansú ing lés , doble ancho a $2.48 
Piezas de crea hilo 30 varas n ú m e r o 5 0 0 0 a $2.49 
Piezas de crea hilo 15 varas n ú m e r o 5000 a $1.56 
Piezas de cotanza de a l g o d ó n fino $1.82 
Piezas de crea catalana n ú m e r o 17, 30 varas $5 .32 
Sábanas cameras dobladillo de ojo 79 centavos 
Manteles hilo dobladillo de ojo a 99 centavos 
Una docena servilletas 82 centavos 
Sobrecamas í t p iqué mercerizadas cameras $2.39 
Blusas de etamina fina a 26 centavos 
Juegos mantel de hilo, 18 cubiertos $2 .18 
Un gran saldo de charmeus de seda, todos colores, a $ 1 . 4 9 ; hay que verlo. 
Medias de señora y caballero, lo no visto, desde 14 centavos par a 49 centavos, que valer m á s del doble. 
Un saldo (verdad) de ropa interior francesa, para señora y s e ñ o r i t a ; camisones bordados finos a 46 centavos; 62 centavos y 
89 centavos, v é a l o s . Juegos de cama bordados. Cuellos de n a n s ú , verdadera novedad 
Piezas tela ant i sépt ica , la mejor, a $1 .05 . 
Más de 5 mil sombreros se liquidan. 
No lo olvide: visite el patio de la que será la casa modelo de C a ñ e d o , 
LAS NINFAS, Neptuno, 58, entre Galiano y Aguila, Tel. A-3888 





VEJíTl E S P E C I A L POB 80 
DIAS EN 
" L a Ideal" 
Angeles, 16. Tel. 11-5058 
Juegos de coarto, sala 7 recl» 
Mdor, esmaltados, marfil gris 
plata y gris Versalles. Tam-
bién los hay para señoritas 7 
ñiflas. Ultima novedad a pre-
cios económicos. 
NOTA.—Se compran muebles 
de nso siempre qne sean mo-
dernos 7 estén en bnen estado. 
A l e j a n d r o P e r n A n d e z 
c S50 101-30 
[L [STOMAGO ES EL 
EJE DEL SISTEMA 
Cuando por cualquier causa el es-
tómago rehusare digerir lo que co-
memos, hay peligro de indigestión, 
dispepsia y un sinnúmero de males 
que provienen de la mala digestión. 
Hay que evitarlos a todo trance; 
hay que eliminar del sistema la ma-
leria fecal aglomerada, para preve-
oir el desarrollo de sustancias vene-
nosas que pueden traer consecuen-
cias funestísimas. 
Las Pildoras Indianas Vegetales 
| del Dr. Wright, las genuinas. fabri-
1 cadas exclusivamente por Wright's 
ludían Vegetable Pili Co., de 372 
Pearl St , New York, N. Y., son co-
rrectivas de los males del estómago. 
En dosis de tres al acostarse, o una 
ires veces al día, una hora después 
de las comidas, producirán evacua-
ciones saludables, limpiando el estó-
mago de toda materia fecal y purifi-
cando el sistema de toda Impureza. 
E l extreñimiento que invariablemen-
te acompaña a la indigestión desapa-
rece por completo. 
Insista en que el boticario no le 
venda otra cosa que las Pildo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
Wright, y rehuse coprar o tomar 
otras. 
C1023 alt. 3t.5 
Medista de Sombreros 
Se solicita una qne sea buena ador 1 
lindera y que tenga bnenas referen» 
«EL SIGLO X X * 
Galiano 126 
c 921 ft-l 
P A G I N A S E I S DE LÁ MARINA •EBRERO 7 DE 1917 
fr 
A V I S O 
E l N u e v o P r e c i o d e " C I N Z A N O " 
A, partir del día 10 del corriente mes de Febrero, el 
precio de la caja de 12 litros de " C I N Z A N O " 
será de $8-75. 
Lo que participamos, por este medio, para general 
conocimiento. 




Dos de los Cardenales nombrados 
en el ú l t i m o Consistorio, estuvieron 
en los Estados Unidos a ñ o s atráa. 
Uno de ellos es el Cardenal Sbarreti , 
que fué secretario de la D e l e g a c i ó n 
Pontif ic ia^en Washington, obispo de 
l a Habana luego, y finalmente Dele-
gado A p o s t ó l i c o en el Canadá. E l se-
gundo es el Cardenal Boggiano que 
p a s ó dos temporadas en New Y o r k . 
U ^ a en 1912 al dirigirse a Méj ico co-
mo Delegado A p o s t ó l i c o y otra en 
1314 al regresar de aqael la Nac ión . 
K t - ü é r e s e que, yendo Su Eminenc ia 
cierto d ía en a u t o m ó v i l , el chauffeur 
f a l t ó a l orden que i m p o n í a en una ca -
l le un corpulento p o l i c í a i r l a n d é s . D i -
r i g i ó s e é s t e a l v e h í c u l o para increpar 
a los pasajeros que c o n s e n t í a n l a in -
c o r r e c c i ó n del chauffeur Mas al no-
tar e l resplandor de la Cruz Pasto-
r a l del Prelado, el p o l i c í a b a l b u c e ó 
u n I heg your pardon, y dejó l ibre pa-
so a l automóvi l . 
E l Cardenal Boggiano pertenece a 
l a Orden de Santo Domingo. 
(De la Revista San Antonio.) 
Papel Crepé Verdadera 
I n aLa Moderna Poesía." 
L a gran p a p e l e r í a " L a Moderna Poe 
s ía ," Obispo y Bernaza , acaba de re -
ic ibir un gran surtido de papel c r e p é 
f a n t a s í a , verdadera novedad. E s t á n a 
l a venta especialmente para los p r ó -
j i m o s Carnavales papel c r e p é liso, de 
todos colores enteros, con flores, 
banderas, cenefas de todas formas y 
colores, t iras l isas y picadas especial-
mente para guirnaldas, adornos de au-
t o m ó v i l e s , coches, trajes , etc., etc. 
Acuda usted a la gran casa de P O -
T E , pronto, pues se puede acabar el 
papel crepé f a n t a s í a , como ocurr ió el 
a ñ o pasado. 
Nuestro lema es: B A R A T U R A Y 
B U E N A C A L I D A D . 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 1 
a 3. Consulado, 128. 
Francisco Coppée y... 
(Viene de l a primera.) 
giosidad, en verdad, he tenido que i r 
directamente a Dios, pues m i vida, 
bajo las apariencias de l a gloria y 
de fugitivos bienestares humanos, ha 
sido repleta de aflcciones, posible-
mente para mi bien, pues h a b r á n s i -
do correcciones divinas". 
Francisco Coppée: 
" L a falsa v e r g ü e n z a me retrajo de 
!a d e v o c i ó n , y solo por falta de h u -
mildad a b a n d o n é las p r á c t i c a s pia-
dosas". 
Roben Darío: 
"MI fe se siente a veces sacudida, 
y la poca frecuencia de sacramento? 
me ha causado mucho aumento de 
a c e d í a s y desesperanzas". 
Francisco Coppée: 
¿ C ó m o dudar de los milagros y de 
los misterios, cuando en m í v e í a efec-
tuarse una t r a n s f o r m a c i ó n tan pro-
funda e inexplicable? Mi a lma esta-
ba ciega a la luz de la fe, y ahora ve 
claramente su resplandor sublime; 
estaba sordo a la palabra de Dios, 
y ahora l a oigo sonar, l lena de per-
cuasiva dulzura". 
Rubén Darío: 
"No me quejo,, pues el milagro se 
ha repetido en mí var ias veces, y en 
situaciones de las cuales no cre í po-
der sa l ir , y en opresiones de á n i m o 
inconcebibles, tuve, d e s p u é s de pedir 
con fé, l a ayuda indiscutible de 
Nuestro S e ñ o r " . 
Francisco Coppée: 
" . . . y no podía , s in sentir cierto 
espanto, ver morir a u n a persona 
amigo fuera del seno de l a iglesia". 
Bnben Darío: 
"Dime qne este espantoso horror de la 
(agonía 
que me obsede, es no más de mi culpa ne-
(fanda, 
aue al morir hallaré la luz de un nuevo 
(dUi 
t que entonces oiré mi, "Levántate y an-
ida." 
L o que p u d i é r a m o s l l amar l a evo-
l u c i ó n religiosa de R u b é n Dar ío , su 
vuelta a la fe, su r e a c c i ó n cr i s t ia -
na, es fác i l de seguir con los siguien-
tes fragmentos de sus poesías; . 
Cuatro horizontes de abismo 
tiene mi pensamiento, 
j- el abismo que más siento 
es el que siento en mí mismo. 
¡í^aor. que la fe so muere! 
Señor, mira mi dolor. 
¡MUerere! ;Ml««r«Te! 
Dame la mano. Señor . . . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
lOh, Señor Jesucristo! ¿Por qué tardas. 
(qué esperas 
para tender tu mano de luz sobre las fie-
iras 
y hacer brillar al sol tus divinas bande-
j a s ? 
Surge de pronto v vierte la esencia de la 
(vida 
Sobre tanta alma loca, triste o empeder-
nida 
que amante de tinieblas tu dulte aurora 
(olvida. 
Jesús, incomparable perdonador de in-
(Jurias, 
óyeme; Sembrador de trigo, dame el tierno 
pan de tus hostias; dame contra el sañu-
(do infierno 
una gracia lustral de iras y lujurias. 
Sentir la unción de la divina mano 
ver florecer de eterna luz mi anhelo, 
y oír como un Pitágoras cristiano 
la música teológica del cielo. 
Darme otra boca en que queden impre-
(sos 
los ardientes carbones del asceta 
y no esta boca en que , vinos y besos 
aumentan gulas de hombre y de poeta. 
Darme una sángre que me deje llenas 
las venas de quietud y en paz los sesos, 
y no esta sangre que hace arder las venas, 
vibrar los nervios y crujir ios huesos. 
; Y quedar libre de maldad y engaño, 
y sentir una mano que me empuja 
a la cueva que acope al érmltaftp, 
o al silencio y paz de la Cartuja! 
Mi pobre conciencia 
busca la alta ciencia 
de la paciencia. 
Mi sendero elijo 
y mis ansias fijo 
on el crucifijo. 
F r a n c i s c o Coppée , nacido en P a r í s 
el 12 de E n e r o de 1842 en sus ú l t i -
mos momentos no dejó de las manos 
un crucifijo que le hab ía regalado 
el Papa P í o X . 
L e a d m i n i s t r ó el v i á t i c o el Obis-
po de Chartres , M o n s e ñ o r Bouguet y 
f a l l e c i ó e l dia 23 de Mayo de 1908. 
R u b é n D a r í o , nacido en L e ó n , Ni -
caragua, el 18 de E n e r o de 1867, mu-
rió besando un crucifijo que le rega-
l a r a Amado Ñ e r v o . 
S u í n t i m o amigo. M o n s e ñ o r Pere i -
r a , obispo de L e ó n , le dió e l v i á t i c o , 
pronunciando en aquel momento el 
poeta moribundo estas palabras: 
¡S í ; creo, c r e o . . . 
Marcial R O S S E L L . 
Centro Asturiano 
L A MEMORIA 
L l e g a a nuestra mesa de r e d a c c i ó n 
la Memoria anual l e ída en este impor-
tante Centro en l a junta general r e -
glamentaria celebrada hace algunos 
d í a s , memoria que fué aprobada y 
aplaudida por el entusiasmo de todos 
mis asociados. 
E s u n bello documento, donde su 
venerable y culto Secretario general, 
s e ñ o r Rafae l Garc ía Márquez , relata. 
«in p á g i n a s arrogantes y en n ú m e r o s 
convincentes, l a labor anual de l a 
entusiasta Direct iva que interinamen-
te preside don Maximino F e r n á n d e z y 
Gonzá lez . E s m á s a ú n ; es l a historia 
a l día, a l minuto, a la hora, de todo 
.'o discutido, Ideado y llevado a la 
p r á c t i c a , sancionado por la Junta ge-
neral , en la gloriosa casa de salud Co-
vadonga y en todos los diferentes y 
complicados problemas e c o n ó m i c o s 
del Centro . 
F u é uno de los a ñ o s m á s fecundos, 
dice sonoramente el s e ñ o r Marques. 
"V lo demuestra manifestando que los 
socios que hoy fraternizan a l calor 
del hogar asturiano y a pasan de los 
cuarenta y un m i l ; que el a ñ o e c o n ó -
mico fué cerrado en excelentes condi-
ciones ; que ha sido arrendado el C a m -
poamor en $22.000.00 anuales; que 
se hicieron y se c o n t i n ú a n haciendo 
obras en la Covadonga para que los 
enfermos vivan a l l í con toda comodi-
dad; que se fundaron con gran é x i t o 
<res Delegaciones en Asturias , otra 
en C á r d e n a s y otra en Abreus; y que 
se r e f o r m ó el Reglamento en todo lo 
que deseaba sus asociados. Y que la 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n c o n t i n ú a su 
hibor de cultura con é x i t o cada día 
mayor . 
Todo aumenta, todo se engrandece; 
todo b r i l l a ; todo f u é esfuerzo y tr iun-
fo; todo debe ser aplauso y felici-
tac ión . 
Nosotros enviamos la nuestra a la 
l irect iva ctual. 
T o i i i í r 
L A SOCIEDAD D E ARTESANOS 
«NUESTRA SEÑORA D E L BUEN 
SOCORRO" 
E n R e i n a 43, bajo l a presidencia 
del s e ñ o r J u a n R o d r í g u e z , se c e l e b r ó 
la junta directiva de la Sociedad 
"Nuestra S e ñ o r a del Buen Socorro". 
A c t u ó de secretario el s e ñ o r Mateo 
G o n z á l e z F a l c ó n . 
Se aprobaron el acta de l a s e s i ó n 
anterior y el balance mensual, que 
arrojó un bril lante superáb i t , des-
p u é s de cubrir los gastos originados 
en el mes por concepto de dietas a 
los enfermos, a los socios i n ú t i l e s , 
gastos de farmacia y de administra-
c i ó n . 
Hic ieron uso de l a palabra algu-
nos s e ñ o r e s , tratando cas i todos de 
la importancia que tiene la propa-
ganda de la Sociedad, recordando 
que en la junta general c é l e b r a d a en 
Diciembre se t o m ó e l acuerdo de a c -
tivar é s t a , c o m p r o m e t i é n d o s e los a l l í 
presentes a inscr ib ir cada uno un 
socio por lo menos en el transcurso 
del a ñ o . 
Algunos cumplieron su cometido; 
proponiendo algunas inscripciones . 
E s t a s fueron aceptadas. F u é dado a 
conocer el informe de la c o m i s i ó n de 
glosa, que hace constar la exactitud 
de cuentas presentada en el ú l t i m o 
balance. 
E n medio de gran entusiasmo ter-
m i n ó la junta . 
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
^
L honibrQ «fue ahorra tí*B* 
siempre algo qt>£ lo abriga 
contra la necesidad m í e n -
tras q u « * i que no ahorra t i ^ i » 
ptampre ante gi La amenaza de 
miseria. 
1L BANCO ESPAÑOL D B 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en adelante f 
paga el T R E S POR C I E N T O D B 
interés. 
1 A S L I B R E T A S D E A H O ' 
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S P l > 
DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
S ACAR E N C U A L Q U I E R I T E M 
PO S U DINERO. 
L A SOCIEDAD D E TORCEDORES 
D E L A HABANA 
E l ú l t i m o b a l a n c é de l a Sociedad 
de Torcedores de la Habana , impreso 
en el " B o l e t í n del Torcedor", arro ja 
un saldo de m á s de dos mi l pesos 
depositados en una I n s t i t u c i ó n de 
c r é d i t o . E l n ú m e r o de asociados au -
m e n t ó notablemente en estos ú l t i m o s 
meses. L a s f á b r i c a s que m á s con-
tingente arrojan son L a Corona, don 
de se fundó la sociedad, y Romeo y 
Jul ie ta . E n las d e m á s , v a n poco a 
peco ingresando: a ello contribuye 
el "Bolet ín", por la diafanidad de sus 
estados de cuentas y l a labor de v u l -
g a r i z a c i ó n que real iza , utilizando 
cuantos medios tiene a s u alcance, 
haciendo uso de un lenguaje comedi-
do, sin descender a l sectarismo y a 
las diatribas, antes a l contrario, con-
dena estos procedimientos, recono-
ciendo que l a e d u c a c i ó n de las m u l -
titudes puede hacerse honradamente, 
presentando buenos ejemplos y dan-
do a todos saludables consejos, s in 
per ello dejar de censurar cuanto es 
digno de censura . 
Sin l levarlo a v í a s de hecho, en 
forma destemplada y vidlenta, com-
bate los vicios que tienen depaupera-
dos a los tal leres, el juego en p r i -
mer lugar, e l garrote usurar io y la 
mala e d u c a c i ó n de aquellos que fa l -
tos de civismo y de moral , no ven en 
sus c o m p a ñ e r o s a seres dignos de 
respeto y aprecio, porque no respe-
t á n d o s e a s í ropios, son incapaces 
del respeto ajeno. E n su ignorancia 
o en su maldad no saborean las com-
pensaciones de la e d u c a c i ó n , n i sa -
ben de los remordimientos del espí-. 
r í tu , n i de los rubores del rostro ea 
determinadas ocasiones de la vida. 
Y a que ninguno ignore tales co-
sas, tiende el ó r g a n o de la Sociedad 
do Torcedores . S u labor merece plá-
cemes . 
— — \ 
E N E L CENTRO OBRERO 
H a terminado la i n s t a l a c i ó n de las 
oficinas del Centro Obrero en Egldo 
y Dragones . L a s s e c r e t a r í a s de cada 
a irrupac ión funcionan con regulari-
dad. Se prepara una velada inaugu-
r a l , que promete quedar muy concu-
n i d a . 
C. Alrarez. 
|JC . i T i J C j k S i * dlcoe y revista!. Di-
bnjM y grabado» 
moderno». ECONO-




De la Secreta 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E n la Jefatura de la Policía Secreta sa 
prepentó anoche Jorge Lrtpez de Bringas, 
Vecino de Virtudes 171, A. bajos, denun-
ciando que un IndiTÍduo de apellido Re-
vuelta, vecino de Infanta, (16, le llevó va-
rios fluses para vender en comisión, los 
cuales no le lia devuelto así como bu im-
porte, por tuyo motivo se considera esta-
fado en la cantidad de $13.00. 
J A B O N L E G I T I M O D E 
C A S T I L L A 
e n H a b a n a , 7 9 , S o m b r a r í a " L o s A l i a - t 
d o s " , d e F e l i p e G a l l o . H a b a n a . 
15t-22 
S A B A N A S V E L M A 
E M I N E N C I A 
No compre V. los comestibles para Febrero, sin antes visitar nuestra casa. Gran surtido en víveres 
finos y frescos, vinos y licores recibidos directamente de las fábricas de mayor fama. Pida nuestro 
rico café que es el preferido por su aroma y sabor agradable. 
F R A N C I S C O D I E Z G A L I A N O , 124. L L A M E A L T E L E F O N O A - 3 9 4 4 
c 1006 4t-3 ld-4 
FOLLETIN 48 
XAVIER DE MONTEPIN 
LOS C O M E R O S 
DE U ANTORCHA 
TRADUCCION DB 
JOSE PEREZ MAURAS 
Da 
jean, que es husn mozo, es verdad, pero 
tiene una cara y un modo de mirar, 
que.. . ¿Qué dices tú. Champagne?... 
—Soy de tu misma opinión—conteste el 
aludido. 
Renato, después de haber saliflo los 
dos lacayos, se lanzft fuera d l̂ lecho. 
Durante algunos segundos recorría su ha-
bitación con pasos agitados, querienrlo, 
sin duda, apaciguar su dolor moral con 
el ¿(nsanclo físico; pero bien pronto 
las fuerzas le abandonaron y se dejfl caer 
«obre una butaca colocada cerca de la 
chimenea, en la cual ardía un buen fue-
go, y ee dijo: 
—¡Vamos, valor y energía! Querer ea 
poder. ¡Soy un hombre, y quiero triun-
far de mi debilidad! 
¡Iluslfln rana! E l hombre que tiene 
en su corazón una herida profunda no 
^ puede esperar que bo cicatrice a l Instan-
te, y la sangre brotará a pesar de su 
voluntad. 
Bien pronto lo comprendió así Renato. 
E n vez de continuar una lucha Imposible 
contra la pena que amargaba su corazón, 
se abandonó sin rMistencla. Ocultó su 
rostro entre las manos, y mezclado entre 
sollozos convulsivos que agitaban su pecho, 
torrentes de lágrimas brotaban de sus 
ojos y rodaban por sns mejillas. 
—;Juana!—balbuceó en medio de sus 
sollozos.—Me llamabas, y no he logrado 
nada.. . ¡ni siquiera morir! ¡Otro hom-
bre te ha salvado! ¡Estás viva; pero es-
tamos más alejados uno de otro por la 
vida que por la muerte. ¡ Muerta, po-
día unirme a tí! Viva, es necesario que 
huya; y, no obstante, jamás se ha ama-
do a ninguna mujer como yo te ama-
ba, como te amo aún, ¡como te amaré 
siempre! ¡Juana, Dios quiera hacerfp muy 
dichosa y te haga ignorar siempre lo 
que por tí sufro! 
La fiebre devoraba a Renato. Le pare-
cía que su cráneo iba a estallar. Le-
vantase de su asiento y apoyó su abra-
sada frente contra el helado vidrio de 
una de las ventanas. Inconscientemente 
dirigió sus ojos hacia las celosías del 
cuarto de Juana. Una débil luz brillaba 
detrás de las cortinas, que estaban cal-
das, quizá la luz de una lamparilla alum-
brando el suefio de la niña. E l afligido 
jerren no pudo continuar mirando. Se 
alejó bruscamente de la ventana y arro-
dillóse delante de uno de los cuadros que 
pnedtaa de la pared, y que representaban 
las santas mujeres en la tumba del Sal-
vador del mundo. Quiso rezar, pero no 
pudo. Sus labloa sólo balbuceaban el 
nombre de Juana. Sentía que iba a vol-
verse loco, y sonreía ante esta idea 
como a un benéfico consuelo. Sstn ajri-
taclón le duró toda la noche. E l fnoeo 
de la chimenea se había apagado Rei-
naba en el cuarto una temperatura gla-
cial, Renato tiritaba sin darse cuenta 
de ello. Por fin, al despuntar el día, 
el Joven volvió en sí. 
Había sufrido tanto, que su dolor se 
debilitaba por su misma violencia. Se 
encontró, pues, más tranquilo, y enton-
ces pudo reflexionar sobre la resolución 
que debía adoptar. Lo primero que se 
le ocurrió fué escribir a la duquesa aque-
lla carta de la que hemos leído los úl-
timos renglrtftes; carta que colocó sobre 
un mueble, para que se viera bien. Des-
pués penetró en un gabinete contiguo a 
la alcoba, y en el ciial el afío anterior 
había dejado algunos trajes que uo le 
podían servir ni en Brest ni a bordo 
de su barco. Vistióse con el más senci-
llo y obscuro que encontró: el uniforme 
lleno de polvo y lodo que llevaba; se 
lavó la cara; peinóse; colocó sobre sus 
hombros una capa, y salló de su habi-
tación, y luego del hotel, sin haber en-
contrado ni despertado a nadie. 
E n el siglo X V I I I no existían las bri-
gadas de barrenderos que invaden las 
poblai iones de un extremo a otro, al rom-
per el día, como sucede hoy. E n dicha 
época, los habitantes tenían la obliga-
ción de barrer el espacio comprendido 
delante de sus moradas, y debemos aña-
dir que no la cumplían. 
Renato no encontró un alma por las 
calles. Caminó a la ventura un gran ra-
to, sin darse' cuenta de la direcHón que 
seguía. Aquella soledad y tristeza de la 
ciudad corría parejas con el estado de 
su alma. L n cielo aplomado pesaba sobre 
Parts como una cúpula de plomo. L a 
corriente del Sena arrastraba trozos de 
hielo que iban a estrellarse contra los 
pilares de los puentes. Una bandada de 
buitres chuzaba en rápido vuelo el es-
pnclo con dirección a loo cementerios de 
Montfaucon. 
—¡Qué tristeza!—se decía Renato.—¡Co-
mo mi rora/.ón ! 
Y continuaba andando. Por fin. al lle-
gar ni puente del Cambio, apoyóse en 
el parapeto durante algunos minutos, y. 
dirigiendo una mirada a la bulliciosa co-
rriente que pasaba a sus pies, excla-
mó : 
— ¡En qué poco tiempo podría poner 
fin a las angustias que me atormentan!... 
Un esfuerzo de mi voluntad, un movi-
miento de mi cuerpo, y en el légamo 
de estas aguas encontraré mi lecho de 
muerte. ¿Qulém puede estorbármela?. . . 
¿Quién me detiene?... ¿A qué sufrir más, 
cuando la muerte está tan cerca y'cuan-
do es tan fác i l ? . . . 
E r a la segunda vez que Renato pensa-
ba en el suicidio. Verdad es que aquel 
pensamiento desapareció rápidamente. E l 
Joven recordó las palabras del sacerdote 
cuando el día antes pretendió suicidarse; 
y como era cristiano, y no deseaba su-
cumbir a la tentación o al vértigo, em-
prendió de nuevo su marcha, atravesó 
el Puente Nuevo, pasó las Tullerías, cu-
yas verjas no estaban aún abiertas, cru-
zó la plaza de Luis XV, se internó en 
la estepa pantanosa convertida después 
en lo que hoy son los Campos Elíseos, 
y llegó a las alturas de Challlot. en don-
de se detuvo. Sus piernas se negaron a 
sostenerle, pues ya saben nuestros lecto-
res que hacía tres días que uo comía 
ni dormía, y que había reventado veinte 
caballos en la rapidez casi fantástica 
de su viaje. 
— .-.Dónde estoy? — exclamó, dirigien-
do una mirada en torno suyo. 
Recordó entonces que el sitio en que 
s» hallabai le era familiar, porque, a 
pocos paso sdel lugar en que acababa 
de detenerse, se encontraba el hotel del 
conde de Jussac, ex capitán de navio, 
nobilísimo anciano al que profesaba una 
ternura y respeto sin límites. 
Quince años antes, Renato había co-
menzado la carrera marítima en el va-
por del señor .Tussac, bajo sus órdenes 
y bajo su protección. Desde entonces el 
joven oficial no había ido jamás a Pa-
rís sin que hubiera pasado Inmediatamen-
te a visitar a bu antiguo capitán, al que 
amaba como a un padre. 
—¡Vamos!—se dijo Renato,—la casuali-
dad ha hecho bien en traerme aquí. Voy 
a estrechar una mano amiga, voy a en-
contrar un corazón generoso, y podré 
contarle los dolores que acibaran mi exis-
tencia. 
E l marqué se dirigió al hotel y se hi-
zo anunciar a su amigo. 
E l conde de Jussac. aunque hacía mu-
chos años que se había retirado del ser-
vicio activo, a causa de las heridas que 
recibió en un combate naval, conservaba 
la costumbre de otro tiempo. Al rayar 
el alba, tanto en verano como en Invier-
no, abandonaba el lecho, y se vestía ya 
para todo el día. Así que no hizo guar-
dar antesala a Renato, y dió orden de 
que le introdujeran inmediatamente. 
—Hijo mío — exclamó alegremente, 
abriendo los brazos para estrecharle con-
tra su pecho,—¿qué os conduce a mi casa 
cuando menos lo esperaba? 
Al pronunciar estas cariñosas palabras, 
el conde se fijó en el semblante descom-
puesto del marqués. 
—;. Pero qué os pasa, Renato?—repuso 
vivamente;—estáis muy pálido y apenas 
podéis sontcneros en pie. ¡ R e n a t o ! . . . . 
¡hijo m í o ! . . . ¿qué tenéis? 
—Señdr conde—cóntestó Renato,—hace 
días era el más afortunado de los hom-
bres.., hoy soy el más infortunado. 
—¡El más infortunado!—repitió el con-
de de Jussac con asombro. 
—Sí. señor conde. 
—Hijo mío—dijo el anciano.—estoy Im-
pademte por conorer vuestros pesares, 
para conRolnros en lo que pueds. 
—¡Oh! E l golpe que he recibido es 
nno de aquellos que nada puede ate-
nuar. 
—Seguro estoy de que vuestro dolor 
procede del amor, • 
—En efecto, señor conde, pero hay más 
que amor en mi desesperación: hay toda 
unn existencia aniquilada, todo un nor-
venlr perdido. 
—¿Os ha traicionado alguna mujer? 
—No ha sido una mujer, señor conde, 
sino el Destino. 
—¿Ha muerto la que amabais? 
— E s horrible decirlo; pero no sufri-
ría tanto si estuviera muerta. 
—Renato, ya sabéis que os amo como 
a un hijo, y por eso os ruego deposi-
téis en mí vuestra confianza. E l dolor 
más grande se alivia cuando se com-
parte. Hablad, contádmelo todo. 
—Para eso he venido, señor conde—res-
pondió Renato estrechando la mano del 
anciano;—para contaros mi triste histo-
ria. 
E l joven contó al señor Jussac lo que 
ya conocemos; g cuando hubo acabado, 
el conde le contestó: 
—¡Tenéis derecho para quejaros, hijo 
mío, y os compadezco con toda mi al-
ma! Tenéis razón; el destino os ha trai-
cionado, la fatalidad os persigue, ¡Ah, 
cuánto debe sufrir vuestro pobre cora-
z ó n ! . , . ¡Comprendo la inutilidad de to-
do consuelo ante semejante desgracia! 
E l viejo marino estrechaba la mano de 
Renato; inclinó la cabeza sobre su pe-
cho, en tanto que gruesas lágrimas bro-
taban de sus ojos: hubo algunos instan-
tes de silencio entre ambos Interlocuto-
res. Por fin. el anciano repuso: 
—Hijo mío, no me habeis dicho aún 
cómo se llama ese hombre que da vida 
a un cadáver, ese heredero de los má-
gicos secretos de Nicolás Flamel. 
—Ese hombre se llama el barón Luc 
de Kerjean—respondió Renato con voz 
sorda. 
E Isefior de Jussac se estremeció. 
—; Luc de Kerjean !—repitió sin poder 
disimular su asombro. 
—¿Acaso le conocéis?—exclamó Rena-
to. 
—Un bretón, ¿no es esto? 
—Sí. 
—¿Como de treinta y cinco a treinta y 
^ ocho afios de edad? 
—Creo que sí. 
—¿No habita en el muelle de San r a -
bio, en un pequeSo hotel? 
No lo sé. Pero, ¿le conocéis quizás, se-
ñor conde? 
—No puedo decir que le conozco, por-
que Jamás le he visto; pero con fre-
cuencia he oído hablar de él, pero de un 
moflo tal, que me parece extrafio, invero-
símil, casi increíble. 
—¿No es noble? 
—¡Oh, eso sí! Su familia pasa por una 
de las más linajudas de Bretaña. No es 
su nacimiento lo que le hace indigno del 
honor que quiere dispensarle el duque da 
bimeuse, sino su vida. 
—¿Qué sabéis de él? 
—Sé que. a su entrada en el mundo, 
dilapidó en orgías toda su fortuna. Es-
to sería poca cosa. Los errores, las lo-
curas, aún más. las faltas de la juventud 
pueden repararse, y se reparan, en la edad 
madura. Pero, desde que quedó arrui-
nado, su existencia ha sido la de un 
aventurero de la peor especie; ha virido 
como un hombre rico sin medios cono-
cidos, sosteniendo un lujo con la ayuda 
de tenebrosas industrias; las puertas de 
todas las casas honradas le han sido ce-
rradsa; ninguna persona decente quiere 
estrechar su mano, y su reputación, des-
de hace tiempo mancillada, no tiene nada 
que perder, 
— ¡Pero eso es imposible, señor condel 
—replicó Renato, saliendo generosamenta 
en defensa de su rival.—Sí, Imposible. Pe-
be haber en eso error o calumnia. Si real-
mente fuera así. no hubiera tenido la au-
dacia de pretender la mano de Juana^ 
y el duque le hubiera recibido con ho-
rror. 
—Como todos los aventureros, el baróil 
de Kerjean es, sin duda alguna, un há-
bil y astuto pillo. Habrá sorprendido, 
gracias a cualquier medio diabólico, \Ú 
confianza y buena fe del duque. E s un 
bribón de marca mayor. 
—¿Quién dice eso? 
—Todo el mundo. 
| 
i r 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
jgtadio : Bmpedrado, 1S; 4« M 3 & 
CARLOS ALZÜGARAY 
ABOGADO-NOTARIO 
H A B A N A , 37 . 
T e l A-2362. Cable : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
30 • 17 
BUFETES 
D E 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Aboyado j Notarte 
Charles Angulo 
AttorBey and Coumeler at L « v 
sin 28 f 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO T KOTA3UO 
Tejadillo, 11. TtL A-SOM. 
21200 
Antonio J. de Arazoza 
ABOGADO Y WOTARIO 
Ownpottela, esquina • Lcmparlll». 
Pelayo García 7 Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviñl 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. T«1¿íom 
A-2^32. D e 9 a l 2 & . n . x d « l a 
6 P. OL - ^ J K Ú Í 




AMARGURA, 11, HAKANA 
Cable y Telégrafo» "Godel»to." 
Teléfono A-2S08. 
JOSE F. PERERA 
ABOGADO 




10 años de práctica. Se encar-
ga de toda- clase de redamaclD-
nes y administraciones en todi 
el territorio' de Galicia. Dirección-
Riego do Agua, 27, Corufia. 
815 8 t 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
Cirujano de 1a Asociación 4c 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
« \ Neptuno, 38. Te.Hfono A-583T. 
Domicilio: L , entre 33 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
O « 1 7 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Nartz y Oídos. Malecón, 
U, altos; de 2 a 4. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, narla y oídos. De 2 a * 
W Virtudes, S9. Teléfono A-52ÍM). 
Domicilio: Concordia, número 8a. 
Teléfono A-4230. 
30007 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Curaci5n radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecciones. 
Manrique, número 1S2. Consultas 
ae 1 a 1, Teléfono A-9143. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
aapeelallsta en eníormodade» M 
Ijebo. Instituto de Radiología y 
•loctriddad Médica. Ex-Interna d ¿ 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
«or del SanaUtlo " L a Bsperan-
Reina. 127': de 1 a 4 p. m. 1^-
llíono» I-2M2 y A-256S. 
Dr. MIGUEL V1ETA 
HOMEOPATA 
«tr^ñim.81**611 curar la« A r r e a s , el 
l l d « ^ÍfUtV toda8 la8 «nferme-
* lrn„l. «iWmago e intestinos y 
% íloT*1301?; y* yMUí- Consultas 
io de i» .an^M?,r,ano' 18- Víbora, so-
ae 2 a 4. Consultas por correo. 
DR. AMADO MAS 
suUn,fe?e<1ade8 de 109 nin^- Con-
íos íJ;f 1 a ^ Inau»tria, 4, b.-
leléfono A-9010. 
90d -18 • 
Dr. GALVE2 GÜ1LLEM 
S^S^Habanf ^nferm?dade« 
""o- ConsuUflJ. 2' e*qulna » T*Ja-
VENER0 
NeoealTarsan ^y^ciones del 
^ y d e " v ^0°8ultas . de U a 
- g it -Lel^ono8 A-9380. F-1354. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
ge dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras. Nl-
fioa y de la sangre. Consultas i de 
1 a 8. Animas, 98, altos. íélWo-
no A-MSS. 
2678 K C 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nüm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Cistosco-
pla. caterismo de los uréteres y exa-
men del rlñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. tn., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69. 
3006 28 f 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista pn enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroionizaclún 
transtimpánica. Graduación de la 
yista. Consultas particulares de 3 
a 5. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-R482. 
Dr. J. DIAGO 
Knfermadaáet secreta* y de seBoraa 
Cirugía. Do 11 a 8. Empedrado, ar-
mero 19. 
« a. — 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Cf.sa de 
Salud "La Balear." Cirujano iel 
Hospital ntimero 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
'/ a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
Rspe«v^7.8ta es loe enfermedades del 
«•tómaga. 
TRATA POR XTS PROCfcDTMIBX-
TO E S P E C I A ! . LAS DISPEPSIAS, 
ÜV C E RAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S ORONICA, ASEGU-
RANDO L A CCRA. 
CONSULTAS s D E 1 a 8. 
Salud, 53. Teléfono A-6060. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
IdIBRCOLES Y VHSRNBtS. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consulta»: Corrientes «éctrlcas y 
masaje vibratorio, en Cnba, 37, al-
tos, do !\ a 4 y en Correa, esquina 
a San Inualecic, Jer ír Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4533. 
Dr. Francisco J. de Velase* 
Enfermedades del Corazón, Pul-
menee, Nerviosas, Pial y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
8. loa días laborables. Salud, nñ-
maro 84. Teléfono A-B4tS. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X . Piel. Enfermedades »e-
«retas. Tengo neosalvarsan ñera In-
Íe:clones. De 1 a 3 p. ¡a. Teléfono -5807. San Miguel, nCmero 107. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Cstedrátlfl* de Terapéutica de la 
Universidad de 1» liaban». 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pial. 
Consultas: de 3 a S, excepto los do-
mingos. Saj Miguel, 168, alto». Te-
léfono A-4518. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital numero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número M. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico da la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Sapeciallsta en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
y Quirúrgica*. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono F-4229. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
AlbarrAn. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: hora» 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela da París, 
enfermedades del estflmag» o Intes-
inos por el procedimiento de lo» 
loctorea Seyen y Yinter, da París, 
>or análisis del Jngo gáatrtco. Con-
ultas: de 12 a 8. Prado, número 74, 
DR. B. 0YARZÜN 
KNCERMEDADBS S E C R E T A S 
Apbvacldn intravenosa del 014. 
Consurtas de 2 a 4 San Rafael, 
36, alMs. 
C 4600 te te. nm. 
Dr. ADOLFO REYES 
Xatóraage e Intoatlnos. «xclnalTa-
». Oaosulta»! «« TH a frtt a. raeat*. 
Dr. R0BEUN 
P I E L . SANGRE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnraelón rápida por elsteraa mo-
dernlitmo. Consulta*: de U s a . 
P O B R E S : GRATIS. 
Callo de /csú» Marta, U. 
T E L E F O N O A-1332. 
DR. J. B. RUIZ 
De lea hospital»» «le Filadelfls, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes oretroscóplcos y 
cistocópicos. Examen del rifión por 
l08o,?ay0S x- ínyewionea del 606 y 914. 
San Rafael, S», mrmm. De 12V4 a 3. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
hbdlclna en general. Especialmen-
A tratamiento de las afeccione» del 
pecha. Casos Incipientes y avánza-
los üe tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-19«ft 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DK NIAOS 
Consultas: da 12 a S. Chacdn. 21, 
sasl^^^uina a Aguacate. TaMfo-
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de ,a K. de Medicina. 
Siatema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12'^ a 2^. Ber-
naze, 32i 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 8111. 
HIJOS DE R. ABGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
IEPOSITOS y Ossntaa m 
nientee. Depositas de valo-
ra», haoldbdaee cargo de co-
bro y remisión de dividendo» « in-
terese». Préstamo» y plgnoractoae» 
de valorea y fruto». Compra y ren-
ta de valore» público» e indnatriale» 
Compra y venta de letras de cambio' 
Cobro de letra», capone», etc., por 
cuenU ajena. Giro» pobre ,1a» prlnd-
Sales plazas y también sobre los pue-lo» de España. Islas Baleare» y Ca-
narias. Pago» por cabla y Cartas de 
Crédito. 
T U 
1 0 0 f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o a 
l o a m e s e s . — C o r r e s p o n s a l e s e n 
n t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s a 
Prec io mensual? 5 0 C E í n T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E ^ A S T U R I A S " . - A P A R T A D O 1 . 0 5 7 . 
C o n e s t a f e c h a » h á g a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E . 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de I» Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en geneMI. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
DR. C. M. DESVERNINE 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
28252 21 f 
LABORATORIO CLINICO 
DXEL 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2858. Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfemedad-sa 
secretas por la reacción de Was-
semann, $5. Id. del embarazo por 
la reacción de Abderhaldon. 
J . B a í c e l l s y C o m p a ñ í a ' 
8. em O. 
A M A R G U R A , N ü m . 3 4 . m A C E N pago» per el cabla y giran letra» a certa y larga vlata sobre New York, Lon-
droa. Parí» y «obre toda» la» capi-
tale» y pueblo» de España » Isla» Ba-
leare» y Canacas. Agente» da la Com-
^ROYAlf"Seír,,r08 c<>Btrm iaeeadle» 
N . Ge la t s y C s m p a ñ í a 
108, Agmlar, 1M. eaqnina a Amarra-
ra. Haces pago» por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
ffran letras a certa y 
larga vlata. 
]ACEN pagos por cable, giran 
letra» a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importante» de loa Esta-
dos Unido», Méjico y Europa, asi 
como sobre todo» lo» pueblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Ham burgo, Madrid y Barcelona. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 AI- MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A B. 
San Nicolás, 62. Teléfono A-8627. 
Dr. J. M. FENICHET 
Oculista .del Departamento de Sanl-
lad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
¡arganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 3 
i 4 p. m. (Varias. De 4 a 5 p. m. | 
narte», Jueves y sábados, para po- | 
)re» 1 poso al mes. Calle de Cuba, i 
140, ea^-jina a Merced. Teléfono 
4-77»». T JL F-1012. 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Nueva York, Nueva 
Orlean», Yeracrus, Méjico, 
San Juan de Puerto Blco, 
Londres, I^arfs, BnrOeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñipóle», Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes. Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Tarín, Mo-
Blna, etc., así como sobre toda» la» 
capitales y provincias de 
KBPAffA E ISLAS CANARIAS 
Co: 26 cajas 
Co: 11 bultos materla-
Cla: 2 bbs. azufre, 
: 26 bultos muebles, 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, 105. 
29S9 28 f 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de t a 11 
f de 1 a a. Prado, 101 
C A L L I S T A S 
QU1R0PEDÍSTAS 
R S T - K O N T R S DK OCA 
Xn esta casa, tel-
ca en Cuba, se 
prestan servicios 
de Pedicuro, ma-
nir-j re, masajes, 
•bampoo y depila-
ción. Horas: de 7 
a 7; los sábado» 
hasta lan 10; los 
dominaos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. 8« 
nasa a domicilio. 
Tratamiento de los «es por corroo. Pida un folleto, •ptuno, I y 8. Teléfono A-3817. 
a LAWTON CHILDS Y 00. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O KZQt'EBRO 
BANQUEROS. — O B E I L L T , A 
Ceca originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gtra 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre Eapafia. Abre cuenta» co-
rrientes coa y sin interés y baca pida-
tamos. 
Teléfono A-1886. Cable: OhlMe. 
2«S8 28 f 
LABORATORIOS 
LARORATORIO 
de química aerícola c industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y Perseyerancia 
Ordenes: en HABANA, 100, altos 
TeXfono A-6244. — HABANA 
2862 28 f 
ANAUSÍS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGA1N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdsbes, Escobar, número 
23, 
i8 ab 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1,352.—apoVr americano 
MORRO C A S T L E , capitán Blackdder, pro-
¡cedeute de New York, vía Nassau, con-
signado a W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
E . Guastaroba: 100 caja» macarrones. 
Lykes Bros: 1 caja peras, 1 id comes-
tibles. 
.T. R. Alonso: 40 cajas peras, 50 id 
manzanas, 25 bbs. uvas. 
Swift y Co: 1 bbs. ostras, 400 tajas 
quesos. 
, R. Roblns y Co: 67 atados (335 cajas) 
\ pollos en latas. 
Suárez y López: 100 cajas quesos. 
Barceló Camps y Cía: 100 id id. 
A. Puente: 50 id id. 
Vidal Rodríguez y Cía: 25 id id. 
B. H . : 16 id Id. 
Santeiro y Cia: 500 cajas Jabón. 
B. M.: 50 sacos frijoles. 
Fleishmaun y Co: 16 cajas levadura. 
R. Meuéndez y Cía: 50 sacos de harina. 
J . M. Bérriz e Hijos: 3 cajas cereales, 
0 id libros, 2 id goma, 2 id dulces. 
A. T . : 20 cajas langostas. 
E . C . : 190 sacos de frijoles. 
P. I . : 44 id id. 
Huarte y Suárez: 500 sacos de maíz. 
J . Otero y Ola: 500 id id. 
Beis y Cia: : 1,000 Id id. 
The Borden y Co: 1,000 cajas leche. 
Antonio García: 200 sacos de frijoles. 
A. Armand: 15 cajas, 2 atados quesos. 
Landcras Calle y Cía: 96 sacos de fri-
joles. 
E . H . : 5 cajas carne de puerco. 
F : 20 id id. 
G : 10 Id id. • 
F . López: 7 cajas dulces. 
Sin Chong We y Co: 24 atados víveres 
chinos. 
Pont Restoy y Cia: 132 cajas quesos, 
34 id galletas. 
S. S. Freidlein: 26 cajas andullo, 1 id 
cigarros, 1 id cajas de cartón, 32 bultos 
conservas, bacalao y aceitunas. 
Fernández Trapaga y Cía: 300 Id id, 
8 cajas carne de puerco. 
P. Sánchez: 25 id Id. 
González y Suárez: 17 id id, 450 sacos 
de frijoles. 
Nestle Anglo Swiss Cond Milk y Co: 
3,126 'ajas le» he. 
M I S C E L A N E A S : 
Jhiprut Rey y Cía: 20 atados tablas. 
361: 50 sacos confetti. 
M. Y. C.: 3 cajas efectos de goma. 
Sidney y Rothchild: 102 pacas tabatos. 
Q. C . : 1 caja capas. 
H. C. Hx'os: 14 bultos bicicletas y ac-
cesorios. 
J . Morlón: 3 cajas efectos de óptica. 
García y Hnos: 1 caja lentes. 
Gómez y Martínez: 1 caja empaqueta-
dura, 1 auto. 
J . M. L . : 1 caja jabón. 
M. A.: 2 Id id. 
M. D. Díaz: 4 id muebles. 
J . J . S.: 6 tajas espejos y efectos o 
fcrctfría. 
L i nge y Cia : 4 cajas accesorios para 
automóviles. 
M. Kohn: 20 rollos correajea, 39 Id 
lona. 
R. Huber: 2 bbs. cristalería. 
C. L . Pete: s: 7 bultos banquetas ac-
cesorios. 
M. P. R : 3 fardos abono. 
Quintana y Cia: 4 :aias artículos do 
arte. / 
International C. y vo: 9 cajas esen-
cias. 
R. Perkin" j Co: 33 cs„as algodón, 3 
11 seda. 
C. AL R. : 10 bbs. sal soda. 
O. B. Cintas: X\ bultos macllla, lámpa-
ra.* y accesorios. 
Canto linos: 11 fardos paja. 
C. A. B . : 10 cajas bórax. 
M. Gómez y Cía: 67 cajas botellas. 
Pelayo «Jarcia: 3 huacales sillas. 
E . G. Mendoza: 1 id cojines. 
Cárdenas y Ortega: 100 bbs. grasa. 
A. Crusellas: 2 cajas aceite, 2 bbs. es-
tcaiina, 2 atado» cartón. 
U S. Gutman: 1 caja cabretllla. 
Z. de Mesa: 8 huacales sillas. 
J . Dorado y Cia: 6 cajas id, 1 fardo 
eláctlco, 1 taja adornos. 
Baraguá Sugar y Co: 425 cañetes pa-
st f.» res. 
Compañía Cervecera: 20 fardos lúpuro. 
Suba tés y Cía: 75 bbs. grasa. 
Snare Triest y Co: 4 bultos vías de hie-
ro y accesorios. 
G. Bulle: 50 bbs. bórax. 
Hierro y Cia: 2 cajas efectos plateados. 
Antlga y Cía: 5 bultos mueble»'. 
Dlgon Dosel y Cia: 5 cajas hojas de es-
taño. 
J . Barquín y Cía: 8 fardos paja. 
F . : 5 cajas válvulas y accesorio». 
Central Virginia: 62 bultos acero y ro-
manas. 
F. C. Unidos: 73 vigas, 16 bultos ma-
teriales. 
Huvana Coal y Co: 4 cajas tubos, 1 
id maquinarla. 
F . Angulo Ürtiz: 3 huacales accesorios 
pira sarcófagos. 
S. Leebel: 1 caja ropa. 
C- 2 fardos llantas. 
Cuba E . Supply y Co: 1 caja bombas. 
Cuban Telephone y Co: 46 rollos alam-
bre. 
Galbán Lohe y Cia: 2 bbs. pintura, 50 
fardos desperdicios de algodón. 
B. P. C . : 12 pianos, 4 cajas almana-
ques. 
M. A. D.: 1 huacal máquina, 
Merccdlta Sugar y Co: 1 fardo empa-
^uetadura. 
Standart Importatlon y 
tapas. 
G. M. R. : 50 bbs. grasa. 
A. A.: 50 Id Id. 
F. C : 50 id id. 
E . M.: 50 Id id 
Havana Auto y 
les. 
Havana Electric R Ry y Co.: 21 cajas 
materiales. 
Arredondo Pérez y 
2 cajas Eombreros. 
J . Pascual Badlwln 
1 atado ralles. 
A. Espinach: 11 bultos atcesorios para 
escobas. 
G. S.tephenson y Co: 14 huacales per-
chas, 74 bultos camas y papel. 
Steel y Co: 9 bultos maquinaria y la-
tón. 
Central Carolina: 2 bultos maquinarla. 
American Steel y Co: 2 cojas barras. 
T. llucsga y Cia: 1 caja roldanas, 328 
bultos camas. 
Central Socorro: 31 bultos ruedas y ac-
cesorios. 
Ribas y Cia: 140 bbs. ceniza. 
P. Galbán: 60 tambores seda. 
99 : 400 id id. 
Central Lugareto: 1 rollo alambre. 
D. Steward: 1 caja escritorios. 
F . Amador: 30 huacales hierro. 
Herrera y Mundo: 7 fardos rejilla, 1 
cuja contraejes. 
Trucha y Aróstegul: 4 bultos relojes, 
y efectos de ferretería. 
M. R. : 3 cajas estantes. 
Hnos Fernández: 4 cajas accesorios pa-
ra fotografías. 
Méndez y Castillo: 2 bbs. hormas. 
V. Muller: 2 huacales asientos, 1 fardo 
hule, 26 bulto? relojes. 
S. A9.: 2 cajas maquinaria. 
L a Habanera: 2 cajas máquinas, 18 id 
accesorios para embotellar. 
The Plaza Hotel: 1 caja efectos platea-
dos, 4 bulto» cristalería. 
P. M. R.: 2 tajas aparato» científicos. 
Tolksdorff y Ulloa: 1 automóvil. 
Diego Tamayo: 2 huacales accesorios de 
cocina. , 
?.44 : 25 fardos sacos vacíos. 
Central Hormiguero: 2 cajas válvulas. 
678: 1 caja empaquetadura. 
617: 1 Id válvulas. . 
Babcock Wilcox y Co: 25 bultos ma-
quinaria, 6 cajas bombas. 
V. Miranda: 27 bbs. vasos. 
E . K. Cárter y Co: 2 cajas válvulas, 1 
id empaquetadura. 
R. G. Mendoza: 4 cajas deslnfestante. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1 caja tinta. 
M. L . Díaz: 2 bultos maquinaria y ac-
cesorios. . , 
Central Tulnicú: 21 huacales material 
para techado. 
R. J . D. Orn y Co: 2 yunques. 
Harris Bros y Co: 13 cajas libros y 
efectos de escritorios. 
Dolta: 50 fardos sacos vacíos. 
B. B . : 41 id id. 
64: 125 id id. 
Central Santa Teresa: 4 bbs. grasa. 
Compañía NáutlcoMercantil: 1 caja efec-
tos de latón. 
L a India: 1 caja sombrero». 
González y Marina: 60 tajas cartuchos, 
1 id rifles, 1 Id escopetas. 
HKitel Royol: 5 cajas aceite, 
R. Rotschlld: 39 bultos máquinas tu-
bos v accesorios. 
F . "G. Roblns y Co: 4 Id accesorios para 
automóviles. 
Krajeswky Pesant Corp: 2 bultos ma-
quinaria y accesorios. 
W. H. Smith: 2 fardos tabaco. 
J . Z. Hlrter: 3 cajas cilindros, 55 bul-
tos carros, 4 cajas maquinaria, 3 id tepl-
llos, 3 id rasquetas. 
E . Lecours: 25 bbs. deslnfestante. 
Gómez del Río y Cia: 15 bultos ácidos, 
15 Id cola. 
J . Parajón y Cia : 3 fardos empleitas. 
T. F . Turull: 55 bbs. íabón. 
Fernández y Cia: 3 cajas engranes, 128 
id sillas. 
V. Prieto Cao: 100 bbs. grasa, 60 tam-
bores soda. 
M A D E R A : 
T. Gómez: 1.391 piezas madera. 
Gancedo Toca y Cia: 2,002 id id. 
Buergo y Alonso: 713 Id Id. 
A. Cagigns Hnos: 1,048 id Id. 
Ladislao Díaz: 1,034 Id Id. 
ENCARGOS: 
W. H. Smith: 2 atados anuncios. 
A. M. Mnrus: 1 caja pintura. 
E X P R E S O S : 
Porto Rlcan Express y Co: 17 bultos 
efectos de expresos. 
Mix Bros: 20 máquinas de escribir. 
P . : 66 bultos actesorlos para automó-
viles, tejidos, botellas y anuncios. 
Southern Express y Co: 24 bultos efec-
tos de expresos. 
A. V. B . : 8 Id anuncios, relojes y l i-
bros. 
R. Donithan: 2 cajas cubiertas. 
United Cuban Express: 43 bultos efec-
tos de expresos. 
A. A.: 9 id cristalería y efectoc de go-
ma. 
Pajeila Tejía: 1 caja rejilla. 
Overseas: 13 cajas maestras de calzado 
y vestidos. 
P A P E L E R I A 
Solana García y Cia: 3 cajas papel, 1 
Id sobres. 
Heraldo de Cuba: 40 rollos de papel. 
Socler Pi y Co: 727 atados cartuthos. 
Alvarez Hnos: 60 atados cartón, 1 ca-
ja presillas, 1 Id papel. 
Parsons Trndlng y Co: 1 caja, 1 atado 
Id, 1 caja cartón, 1 id sobres. 
L a Noche: 14 cajas almanaques. 
Barandlaran y Cia: :!47 atados cnrtK-
chos. 
E . Tomé Martines: 14 cajac papel 
R. Hnos: 7 Id id. 
712: 11 id id. 
Masa y Cía: 10 Id id. 
P. Fernández y Cia: 14 atados id, 12 
cajas sobres. 
J . López Rodríguez: 1 caja efectos e 
escritorios, 7 id papel. 
Bonet y Cia: 7» fardos id. 
Fernández Castro y Cía: 2 tajas te-
jidos. 
Compañía Litográfica: 2 cajas polvos. 
Estrugo y Maseda: 281 atados cartón. 
F E R R E T E R I A : 
Purdy y Henderson: 1 bulto ferretería. 
J . A. Vázquez: 125 pacas desperdicios de 
algodón. 
Garín García y Ca.: 16 bultos molinos. 
Tuboada y Rodríguez: 259 bultos acce-
sorios sanitarios. 
Araluce y Co.: 10 ídem ferretería. 
Canosa y Ca. : 10 Idem ferretería. 
Fernández y Pelsa: 1 Idem ídem. 
Gaubeca y Gómez: 63 ídem Idem. 
GorosÜza Barañano y Co.: 4 Idem id. 
Pons y Ca.: 20 Idem ídem. 
Marina y Co.: 136 ídem Idem. 
Taboas y Vlla: 1 ídem Ídem. 
E . Saavedra: 28 Idem Idem. 
44: 5 barriles pintura. 
Urquía y Ca. : 6 bultos mangueras. 
S. M. C . : 950 rollos techado. 
J . Basterrechea: 9 cajas sillas. 
B. C . : 5 bultos ferretería. 
R. Supply y Co.: 32 ídem Idem. 
Peña y Co.: 16 Idem Idem. 
J . Al ió: 31 Idem efectos sanitarios. 
V. G . : 107 cajas barniz. 
J . A. y Co.: 3 cajas tubos. 
Machía Valí y Co.: 10 bultos amoniaco, 
3 Idem ferretería. . 
F . Alvarez: 32 Idem papel; techado y 
liltros. 
J . Alvarez S. en Co.: 1 caja anuncio»; 
14 Idem barluz; 6 fardos llantas 9 bultos, 
pintura; 07 atados barras. 
DROGAS: 
M, Johnson: 1 caja drogas. 
D. L . : 12 Idem Idem. 
S. R. Francis: 7 Idem Idem 
R. D.: 17 Idem botellas. 
CALZADO: 
Ussia y Vinent: 4 cajas calzado. 
F . Rosa: 4 Idem Idem. 
T E J I D O S : 
Valdés Inclán y Co.: 5 cajas medias; 19 
Idem tejidos. 
No marca: 3 Idem Idem. 
Hijos M. Caso: 2 Idem Idem. 
R. García y Co.: 13 Idem Idem. 
V. Sierra: 1 Idem Idem. 
C. Alvarez: 1 caja encajes. 
Coben Mizhar: 1 Idem tejidos. 
Frera y Lombardero: 1 Idem Idem. 
Veissid y Levy: 3 Idem Idem. 
A. García: 2 Idem Idem. 
J . Valle: 2 Idem Idem. 
Huerta C. Cifuentes y Ca.: 3 Idem Id. 
Díaz Granda y Ca.: 2 Idem Idem. 
Bango Hermanos % Co.: 1 caja enca-
jes. 
Sánchez Valle y Co.: 4 ídem tejidos. 
Alvarez Fernández: 2 Idem Idem. 
E . Roolandt: 1 Idem Idem. 
Rolís Enttrlalgo y Co.: 5 Idem Idem, 
Toyos Tamargo y Co.: 1 Idem Idem. 
R. Solifio: 1 idem idem. 
González y Co.: 4 Idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 1 Idem Idem. 
González y Ráinz: 23 Idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 20 Idem idem. 
Alvaré Hermanos y Ca.: 10 Idem id. 
Cobo Basoa v Co.: 7 Idém Idem. 
J . Fernández y Co.: 12 idem idem. 
Pumariega García y Co.: 1 caja bor-
dados. 
D. C. de la Solana: 1 idem Idem. 
Rollfio y Suárez: 2 Idem idem; 2 ídem 
tejidos. 
Huerta Cifuentes y Co.: 12 idem id. 
H. F . Fella y Co.: 2 cajas pañuelos, 
C. S. Buy Hermanos: 1 Idem Idem. 
Alvarez Valdés y Co.: fi cajas tejidos. 
Escalante Castillo y Co.: 40 cajas ser-
pentinas. 
Suárez Rodríguez y Co.: 2 cajas cor-
sots. 
E . Menéndez Pulido: 1 Idem tejidos. 
M. Frankfurter: 1 Idem Idem. 
Fernández v Co.: 13 idem idem. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 3 Idem Id.: 
5 idem encajes; 40 Idem serpentinas; 100 
sacos confetti. 
Prieto García y Co.: 12 cajas tejidos. 
Llzamn Díaz y Co.: 3 idem Idem. 
R. R. Campa: 4 idem Idem. 
R. Sero: 2 Idem idem. 
Mesteiro y Ch.: 1 Idem Idem. 
R. C,: 1 idem idem. 
R. Fernández.: 1 Idem idem. 
R. Mufír>«: 5 idem idem. 
.T. L . R . : 1 Idem idem. 
V. Campa y Co: 7 idem Idem. 
.7. C. Rodríguez y Co: 11 idem Id. 
González. García y Co.: 3 idem Idem. 
R. Bango: 2 Idem idem. 
F . Fernández y Co.: 5 Idem idem. 
(íómez Plélasro y Co.: 2 idem Idem. 
García Tuñón y Co.: 3 idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 2 Idem id. 
González, Mnrlhona y Co.: 2 ídem Id. 
Iz.agulrrc Menéndez y Co.: 2 idem id. 
Angulo y Tornfio: 1 idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 9 id. 
Idem. 
Castaños Galíndez y Co.: 2 idem id. 
A. Almenaga: 2 idem Idem. 
A. Fernández: 3 Idem encajes. 
V. P. Pereda: 1 caja esencias. 
AA.: 3 Idem colchones. 
M. López: 1 idem botones; 2 Idem te-
jidos. 
Alvarez Parajón y Co.: 4 idem idem; 1 
idem horquillas. 
Además viene a bordo, perteneciente al 
vapor México y Saratoga, lo siguiente: 
Ferrocarriles Luidos: 1 barril alqui-
trán. 
37: 1 fardo sacos vacíos. 
3: 1 idem idem. 
90: 1 saco frijoles. 
BULTOS AGREGADOS A ULTIMA HORA 
O. B. Cintas: 1 caja reflectores. 
BULTOS NO EMBARCADOS: 
Stel Co.: 1 caja maquinaria: 
BULTOS E N DISPUTA: 
Taboada y Rodríguez: 1 huacal depó-
sitos. 
MANIFIESTO 1.353.—Vapor americano 
Olivette, capitán Sharpley, procedente de 
Port Tampa y Key West, consignado a 
B. L . Brauner. 
D E PORT TAMPA: 
Nitrato Agency: 500 sacos de abono. 
H. R. Gato: 1.47 atados cortes de ma-
dera. 
F . Taquechel: 20 atados (80 cajas) vino. 
J . F . Chambloss: 4 bultos accesorios pa-
ra automóviles. 
Southern Expdes Co.: 1 caja juguetes; 
1 idem mesas; 1 saco papas; 1 huacal 
sierra; 1 bulto expreso. 
DE K E Y W E S T : 
Svritf y Co.: 200 cajas huevos. 
R. L . Brauner: 3 cajas efectos de es-
critorios. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 1 caja pescado. 
Consignado al Southern Exprés: 
P. y Guichard: 7 Jaulas aves. 
E . Morales, de los. Río»; 1 .caja, .1 hua-
cal ruedas y alambre. 
M A N I F I E S T O 1.304.—Vapor americano 
Pinar del Río, capitán Me Curthy, proce-
dente de New York, consignado Dufau Co-
mercial Co. 
American Trndlng Co.: 200 vigas; 1.494 
barras; 1000 liarriíes cemento. 
Ribás y Co.: 5.000 Idem idem. 
D. C . : 1.950 idem idem. 
W. A. Campbell: 7.000 Idem idem; 125 
Idem Idem del vapor Santa Clara. 
Quiñones y Martínez: 5 Oatados; 200 id. 
hierro. 
Central Palma: 367 idem Idem. 
Gorostiza Barañano y Co.: 100 rollos do 
alambre. 
A. M. Puentes y Co.: 500 idem idem. 
Central Adelaida: 54 ángulos; 18 vi-
gas. 
Cañe y Co.: 3 idem idem; 50 ángulos. 
2.060 : 224 viga? 
2.025: 822 bar? 
141: 10 vigas. 
85: 25 cañóles 
80 : 59 idem. 
416: 59 Idem. 
83: 32 idem Idem. 
330 : 260 Idem idem. 
51: 191 Idem idem. 
B. W.: 42 vigas; 120 canales; 10.708 ba-
rras. 
MANIFIESTO 1.355.—Vapor inglós Gal-
dergrOve. capitán Mr Millar, procedente de 
Puerto Padre, consignado a A. J . Marti-
nes. 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 1.356.—Vapor grigo Olga, 
capitán Papageorgi, procedente de la mar, 
consignado a A. J . Martínez. 
Entró en puerto de arribada forzosa. 
MANIFIESTO 1.357.—Goleta americana 
Fannie Prescott. canltán 'Halland. proce-
dente de Pascagoula, etnsignada a J . 
Costa. 
Buergo y Alonso: 11.900 piezas de ma-
dera. 
MANIFIESTO 1.358.—Perry boa america-
no Joseph R. Parrot. capitán Whlte. pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Swltf Co.: 2 cajas; 74 tercerolas de 
carne de puerco. 
The Borden Co.: 1.000 cajas leche. 
Izquierdo y Co.: 502 sacos trigo. 
C. Rodríguez: 250 idem mnfz. 
Zaldo Martínez y Co.: 130 tubos. 
Baraguá Sugar Co.: 295 bultos carree 
y accesorios. 
Central Mercedes: 2020 Iî em maquinaria. 
Tolckdorff: 4 automóviles; 11 bultos ac-
cesorios Idem. 
Cuba Auto Importatlon: 2 automóviles; 
14 bultos accesorios Idem. 
J . L . Dauterive: 3 carros del viaje an-
terior. 
Central SteTvrat: IR hnlto» maquinaria. 
Havana Fruit Co.: 13 Idem idem y ac-
cesorios. 
Central Patria: 10 bultos carros y ac-
cesorios. 
S. Echevarría y Co.: 250 sacos de maíz. 
MANIFIESTO 1.359.—Goleta americana 
H. H. Chamberlain. capitán Wasaon. pro-
cedente de Mobllo. consignada a .T. Costa. 
Orden: 3.459 piezas de madera. (Para 
Santa Lucía.) 
MANIFIESTO 1.3601—Goleta nmericana 
.Toel W. Cook. capitán Ray, procedente de 
Gulfport Mass.. consignada a J . Costa. 
Orden: 22.301 piezas madera. 
MANIFIESTO 1.361—Goleta americana 
Train^r, capitán Wasaon, procedente de 
Pascagoula. consignada a J . Costa. 
Orden: 11.583 piezas madera pino. 
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I A C A N C i l l E R I A . . . 
( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
Imu de dicho barco. Luego t o I t I ó los 
cañones contra estos botes, que fueron 
alcanzados por tres granadas de me-
i tralla; el capitán, el mayordomo, j 
tres marineros. Incluyendo a Wallace, 
íueroiL in^ert<,s» resultando herido 1̂ 
segundo oficial. Después del tiroteo, 
el submarino se acercó « los botes y 
ni siquiera se Interesó por la suerte 
d* los heridos. Los botes quedaron a 
' merced de las olas, durante rarlas 
horas, hasta que los .superrlTientes 
fueron recogidos por un vapor danés. 
MJEVOS CIUI)ADA\OS AMERICA-
>'OS. 
' >ueTa Tork febrero 7. 
Durante las últimas Telnte y cua-
tro horas más de mil alemanes, aus-
trlacos, búlgaros y turcos han solici-
tado carta de naturalización para ha-
cerse ciudadanos americanos. Entre 
los solicitantes se hallan dos baro-
nes. 
CIGARROS OVALADOŜ  ̂  
DINAMARCA NO SIGUE A LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Copenhague, febrero 7. 
Sábese de fuente autorizada que Di-
namarca ha acordado no seguir el 
ejemplo de los Estados Unidos, rom-
piendo sus relaciones diplomáticas 
con Alemania. Una nota explicando la 













AGUIAR, i i ^ 
E s t e e s T™« I 
e i F i l t r o r u l p e r 
que no se puede confundir/ porque lleva su 
nombre con letras negras, claras y grandes. 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vio que no 
era F U L P E R . me \ hizo devolverlo. 
Hay filtros F U L P E R , de varios t a m a ñ o s , 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para es tablec¡n) ¡entos . 
TODOS CON CAMARA PARA H I E L O 
G. Pedroarías y Ca., S. en C 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 
e s q u i n a m C u b a . T e l é f o n o A - 2 9 8 2 . 
VAPORES HUNDIDOS 
Londres, febrero 7. 
Los rapores Ingleses "Saxon Bri-
ton** y "AznF han sido hnndidos por 
submarinos alemanes. 
HABLA E L CONDE TISZA 
Amsterdam, febrero 7. 
E l Conde Tisza, Primer Ministro de 
Ilnngria, hablando en el Parlamento 
húngaro, defendió la campaña snbma-
i ina sin restricciones, haciendo las sl« 
guientes declaraciones: 
"Los aliados han amenazado nnestra 
existencia.. Todavía nos ndherinos a 
las proposiciones pacifistas de Wil-
«on y todavía estamos dispuestos a 
negociar la paz." 
E l conde Karoly, en cambio, decía-
ró qne se Oponía a la campaña sub-
marina ilimitada por ser contraria a 
la paz mundial. 
A P E R T U R A D E L PARLAMENTO IN-
G L E S . 
Londres, febrero 7. 
E l Parlamento Británico ha sido 
abierto. E l Rey Jorge, en el Mensaje 
i!e la Corona, dijo que se habían re-
chazado las proposiciones de paz de 
las potencias centrales, porque en 
«illas no existaí base alguna posible 
para discutir la paz. 
L A PROTESTA D E L B R A S I L 
Río Janeiro, febrero 7. 
Anunciase que ha sido trasmitida a 
Alemania la contestación del Bran l 
respecto a la nuera campaña $u7>ma-
rina. En dicha nota sé dice que el blo-
queo rióla el Derecho Internacional y 
el Brasil protesta por anticipado con-
Ira cualquier acto hostil que cause 
perluicios a los barcos brasileños, 
haciendo responsable a Alemania de 
esos actos. 
COMENTARIOS BENIGNOS 
Berlín, febrero 7. 
Los periódicos dedican comentarios, 
en general benignos, a la Inritación 
de Mr. Wilson a los neutrales para 
(jie rompan sus relaciones con Ale-
mania. 
El Instituto Opoterápico del Dr. Pita 
Unico en su clase en la América Latina, es modelo de establecimiento médico 
DESDE CIENFUEGOS 
Febrero, lo. 
Las ©lecciones de las Villas. 
Se reunó la Junta Municipal Electo-
ral bajo la presidencia del doctor Bar6 
y Cuní y ton asistencia del señor Richard-
son, miembro político liberal y el señor 
Soto, miembro político conservador. 
Se acordó que el colegio donde hay que 
celebrar elecciones para cargos munici-
pales, el día 12 de febrero, del barrio de 
Cumanayagua, sea instalado en el pobla-
do, en la casa que ocupa la escuela pú-
blica. 
En las elecciones del día primero, este 
colegio fué instalado en la finca Breñas. 
El acuerdo de la Junta tiende a dar fa-
cilidades a los electores, a los que será 
mós fácil trasladarse al poblado que a la 
expresada finca. 
Se hicieron los nombramientos para la 
mesa del colegio. 
Ambos partidos pueden modificar las 
designaciones en tiempo oportuno, por lo 
cual dichos nombramientos no son defini-
tivos. 
E L CORRESPONSAL. 
AL SR. A L C A L D E MUNICIPAL 
Un grupo de Encomenderos de 
Carnes y Encomenderos comentaban 
favorablemente el ofrecimiento del 
señor Alcalde Municipal doctor Va-
rona, de suprimir la matanza de los 
domingos en los Mataderos de la 
ciudad. 
No han de pasar muchos dias se-
guramente, sin que el doctor Varona 
publique el Decreto suspendiendo la 
matanza los domingos. 
OTRA GOLETA 
De Mobila con madera, llegó esta 
mañana la goleta americana " J . Man-
chaster Haine" de 795 toneladas, ca-
pitán Rickson. 
r® 
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L A D R I L L O ; de la "CUBANA ALFARERA" situada en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
O S M C O , "LA OUBAÑA," Gran Fábrica; la ma-yor de cuantas existen, con TRES MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del País, Losas de Azotea, Cemento, 
Yeso, Tubería de barro y Vigas de hierro. 
L a diTulgación de los progresos na-
cionales en todos los ramos de la acti-
lidad humana es labor proTechosa y 
los que se refieren a la labor clenti-
fica es además de utilidad general, 
por esa razón traemos hoy una nota 
informatiTa Ilustrada con grabados, 
para que nuestros lectores se don 
cuenta exacta del arance de determi-
nada rama de la Ciencia de curar, de-, 
mostrando gráfica mente lo que es el 
Instituto Opoterápico do la Habana, 
que Tiene funcionando con éxito cons-
tante, en la casa Gallano número 50 
y bajo la competente dirección del 
doctor Antonio Pita, que ha hecho de 
la opoterapia especialización. 
E l Instituto Opoterápico ha llenado 
una necesidad y ha Tenido a facilitar 
a múltiples enfermos los medios de 
curarse según procedimientos—cada 
día más en boga—que solo hasta hace 
relatiTamente poco tiempo solo se po-
ofan emplear yendo al extranjero. No 
todos los que enferman puede trasla-
darse fuera de Cuba, ni todos tienen 
la seguridad de que los medios que 
se emplearán en el extranjero serán 
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que científicamente se administran 
duchas frías, calienten alternas, de 
pistón, baños rusos, baños turcos, 
baños >auheim, baños Elnsen, baños 
de Fangui, baños de oxígeno, baño* 
nromátieos, baños medicamentosos, 
baños sulfurosos, etc. etc. 
Departamento de Radio-Electrote-
rapia, en que se administran corrien-
tes de alta frecuencia en forma de 
tfluTios, chispa, arcos y electrodos a l 
Tacío, fluroscopia, corrientes faradi-
cas, corrientes galTánicas, anaforesls, 
cataforesis, ionización, radiaciones 
Tioleta y nltra-Tioleta, luz Jíorton, ba-
ños de luz de arco, inyecciones ra-
dium actiTas, etc„ etc. 
Departamento de Kinesiteropia, con 
sala de señoras donde se dan masa-
jes manaaleSj vibratorios, de cara, 
fricciones ron guante de crin, masa-
jes deriTatiTos, gimnasia médica, gim-
nasia sueca, que practican masajistas 
de ambos sexos, ya sea de nno u otro 
el paciente. 
Departnraento de inTestigaciones, 
en qne se analiza sangre, esputos, se-
creciones, jugo gástrico, exsudados y 
los adecuados, porque muchas Teces 
ni aún se pueden hacer entender de 
los facultatiTOs a quienes se consulta. 
Xo es esta la primera ocasión que 
la prensa se ocupa del Instituto Opo-
terápico, porque a raíz de su estable-
cimiento, hace próximamente un año, 
el doctor Dolz, conceptuoso escritor, 
conrencido por propia experiencia, ya 
que fué curado de un artritismo agu-
do, cantó las bondades del Instituto 
Opoterápico, en una amena e instruc-
tiva Jíota del Día. 
E l doctor Pita, ha copiado toda la 
organización y métodos de su Institu-
to Opoterápico en Alemania, país que 
Tisitó, estudiando la opoterapia, que 
consiste en estimular el organismo 
enfermo para que elabore sus propias 
medicinas. Eso que parece utópico es 
una realidad. Nada ha sido tan comba-
tido como la opoterapia, pero al cabo 
se ha impuesto por la persistencia 
de sus triunfos incontables hoy día. 
Las dudas que se manifestaron en 
nuestra ciudad al establecer el doctor 
Pita su Instituto Opoterápico, solo 
han serrido para popularizarlo, pues-
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tumores y finalmente clínica quirúr-
gica, departamento que ocupa la plan-
ta alta del edificio 
Ningún agente terapéutico ha da-
do el t-étailtado de los famosos baños 
rusos, el plan que se signe en el Ins-
tituto Opoterápico del doctor Pita, 
constituye un secreto, pero lo cierto 
es que los obesos pierden positira-
mente su grasa, llegando a disminuir 
2 y 3 libras diarias sin molestia al-
guna. Otro tanto puede decirse de los» 
baños Elnsen que son extraordinaria-
mente efectiios en el tratamiento del 
reumatismo 
Los artríticos eliminan su ácido 
úrico sin necesidad de droga alguna 
y hay que Ter el gmpo de _ médicos 
que a diario acuden al Instituto Opo-
terápico, para darse cuenta de la 
importancia de ese nue\o método de 
curación qne la ciencia ha sanciona-
do. 
Es muy de agradecer el fino trato 
que los empleados todos del Institu-
to Opoternnico, dan a todos los pa-
cientes y las atenciones' que tienen 
para quienes como nosotros de curio-
sos Tlsltamos aquel centro científico. 
to que todos los escollos encontra-
dos en su inicio han sido Tencidos, 
como igualmente lo fueron por los 
primeros médicos que en Berlín, Vie-
na, París y Londres, abrieron al pú-
blico establecimientos semejantes, que 
hoy en día son considerados como in-
dispensables, porque el moTlmiento 
progresiTO de la Ciencia, se declara 
resueltamente partidario de esos mé-
todos de curación que ayudan a la 
naturaleza del enfermo con sus pro-
pios elementos. L a antigua medicina 
de los específicos y recetas Ta deca-
yendo y la reemplaza triunfalmente 
ia medicación científica de los sueros, 
vacunas bacterinas y productos opo-
ter,ípicos de fundamento científico de 
completa solidez. 
E l Instituto Opoterápico divídese en 
varios departamentos que se detallan 
5 describen en un folleto que se re-
mite a quien lo solicite y que se de-
nominan a saber: 
Opoterapia, en qne se administran 
sueros, Tacanas, autovacunas, fermen-
tos, bacterinas, hynasas, enzymas, 
hormones, endocrisinas, filtrados bac-
terianos de Shafer. 
Departamento de Hidroterapia, en 
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Son muchas las visitas que se hacen al Instituto Opoterápico, 
por personas interesadas en conocer ese establecimiento que ê  
modelo en su clase y único en América; todos quedar- encantados 
del excelente servicio y convencidos por los testimonios que se 
ofrecen. * 
El problema de. 
V I E N E DE LA J > R D I E I U P A G ^ j 
para ese desarrollo de la en* • I 
primarla, por lo que el ConerP ^ I 
este caso, tendría que aprobar u 
que capacitara para examinar i 1 * * 
pirantes a maestros, a fin de 
pren con esa sola prueba un ^ ^ 
cado de aptitud. Tálido por t r e s 0 ^ ' 
tro años, y análogo a los q u e V ^ 
ahora ha venido expidiendo la 
Superintendentes. Esto, V ^ 
mínimo perjudicaría a los en lo 
en las Escuelas Normales cuvn Uado8 
los serán definitivos, y que ari ^ 
con arréelo a. iinn lew ^ ^ " U j con arreglo a una ley vigente 
e'empre preferidos, para todo ***** 
bramiento que deba hacerse Com ^ 
sabido en muchos Estados d ^ 
Unión americana, y a pesar de e*! ^ 
en aquella Nación Escuelas Norm , 
encargadas de formar lo8 ^ 0 ^ " l a i ios mae ŝ 1 
profesionales, se atiende, de esa 
ñera, a la habilitación de personas 
desempeñan el gran número de ^ 
las que existen en aquel pafs 
Tratamos acerca de ciertas raf 
mas de la Ley Escolar, a juicio J \ 
doctor Martínez, indispensables o 
rué reformar el sistema de las jnnt y 
de Educación dando a estas corno 
clones cierta Independencia en e l " 
don económico, toda vez que hoy í m ' 
pueden hacer lo que les permiten! 
créditos que les conceda el Secreta8 
rio del Ramo, lo que con este procí 
dimiento centraliza por completo i 
enseñanza; acaso fuera convenient* 
oue el Congreso, en los presupuesto» 
generales, asignara a cada Junta b 
cantidades de que pueda disponer pa 
ra que luego la Corporación estable! 
ciera con dichos recursos sus escus. 
las, y las administrara en el orde* 
económico con las responsabilidades 
que la ley determine para dichos or, 
ganismos; hay que derogar el precen! 
to que hace incompatible el cargo de 
vocal de una Junta con otros cargos 
rriribuídos, exceptuando el de cat». 
drático por oposición, pues con ge-" 
mojante restricción se coloca al cuer. 
po electoral en las localidades 
quenas, en la dolorosa circunstancia 
de no designar para la Junta a las 
personas más capacitadas para ello-
hay que dar a nuestras escuelas ru-
rales, por medio de la ley, una orga. 
r.-zación adecuada a sus condlctonei 
reduciendo en ellas la duración de la 
se. ión escolar diaria, y señalando tal 
vez otros períodos de vacaciones, dis-
tinto de los de las escuelas urbanas, 
pues en la mayoría de los lugares 
coincide la época del trabajo escolar 
con la de las grandes labores de la 
recolección de los frutos, por cuya 
causa los padres no envían sus hijos 
a clase; hay que autorizar también 
per una ley, el establecimiento de au-
las ocasionales o escuelas de conti-
auación, que será lo único que des-
pertará entre la juventud la afición 
por ciertos trabajos industriales, o 
per el comercio, y acabará con la pre-
lerencía que hoy se advierte por el 
pstudio de las llamadas carreras, es 
decir, por la dedicac4ón a ciertas pro-
fesiones o a los empleos públicos. 
Terminamos nuestra entrevista ha-
llando sobre el Magisterio. E l doctqr 
Martínez, se expresó con elogio del 
personal docente de primera ense-
ñanza. ¿Qué más de lo que hace—nos 
decía—se puede exigir de un cuerpo 
de maestros, que todo lo que realiza 
se lo debe a sí mismo? Sin habar 
pasado por Escuelas Normales, y sin 
otra preparación que la que personal-
mente haya podido alcanzar cada in-
dividuo, ha hecho prodigios al adap-
tarse a los modernos métodos y pro-
cedimientos de enseñanza, salien-
do de su seno, brillantes profesores 
que se han colocado a una envidiable 
altura. En relación con sus servicios 
y hasta para separar, digna y decoro-
samente, de la enseñanza a los que 
han envejecido y se han inutilizado 
en ella, sería de absoluta justicia que 
sp votara la ley del retiro. Y además, 
pienso en que, aumentado, como era 
justo, el sueldo del maestro del inte-
rior, sin aumentarlo al mismo tiempo 
a los de esta capital, debe, por el en-
carecimiento de la vida, mejorarse Je 
a'gún modo el de estos últimos. Por-
que aun cuando parezca exagerada la 
ufirmación que hizo un gran hombre, 
es muy cierto que "siempre es poco 
todo el oro del mundo para pagar un 
buen maestro." 
Muy agradecidos quedamos a la de-
ferencia del señor Martínez y desea-
mos haber recogido con la mayor 
exactitud posible, las importantes de-
claraciones que nos hizo sobre loa 
problemas de la e n s e ñ a b a en la Re-
pública. 
El Director de "El Cu-
bano Libre" 
Hemos tenido el gusto de saludar i 
nuestro antiguo amigo y compañero 
en la prensa de Orlente señor Da-
niel Fajardo Ortlz, culto y afectuoso 
director de " E l Cubano Libre". 
la capital de aquella cada día más flo-
reciente región. 
E l señor Fajardo Ortiz nos ha da-
do magníficos Informes del estado ae 
prosperidad, tranquilidad y rlque.'» 
en que se encuentra Orlente. 
Ratificamos al estimado amil" 
nuestro invariable cariño. 
LOS NUEVOS PASES PARA E L GA-
NADO. 
D E F I C I E N C I A S 
Los nuevos pases de tránsito adole-
cen también de lamentables deflcie»' 
cías. Se ha querido hacer una inno-
vación y se ha incurrido en 
defectos. E n el mes de Junio ? 
edición de la tarde correspondien _ 
al día 22 publicó nuestro revlster 
pecuario señor Rodríguez una im0 
raaclón señalando las deficiencias ^ 
les talonarios de pases de tránsl.°l0, 
de títulos de propiedad. Los ta ^ 
narios de inscripción se Prestan1(,g 
confusiones pues son similares 
talonarios de checks. . ^ 
También carecen de un casu ^ 
donde hacer constar la alzada oe 
da animal. Esta clase de ¿o™**? 
tos deben estar lo más precisoe -
claros posibles. 
I 
